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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Saša Drnovšek, študentka univerzitetnega študijskega programa prva stopnja, 
z  vpisno številko 04037442, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:  Reforma trga 
dela v Sloveniji: uvedba malega dela. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
– je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
– sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
– sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu, 
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 













Okvirna tema diplomskega dela se nanaša na demografsko socialno področje, saj 
proučuje razmere na trgu dela. Glavni produkt delovanja trga dela je brezposelnost, ki je 
v Sloveniji, predvsem zaradi vpliva svetovne gospodarske krize, v zadnjih letih precej 
višja, kot bi si želeli. Že sam naslov razkriva, da je temeljni element tega diplomskega dela 
institut malega dela, ki sem ga povezala s konceptom varne prožnosti z namenom 
opredelitve njune (ne)skladnosti, saj naj bi ZMD omenjeni koncept vpeljeval na slovenski 
trg dela. Slednji naj bi med drugim vplival tudi na znižanje stopnje brezposelnosti v državi 
in povečeval njeno konkurenčnost. Obravnavana tematika je, ravno zaradi zavrnitve ZMD, 
še vedno precej aktualna, saj moramo najti nove rešitve oziroma nove poti v smeri 
vpeljevanja varne prožnosti na slovenski trg dela, kar je poglaviten cilj tega diplomskega 
dela. Rezultati raziskav kažejo, da mora Slovenija za učinkovitejše vpeljevanje varne 
prožnosti na trg dela več pozornosti nameniti predvsem dvema komponentama varne 
prožnosti, to sta aktivna politika zaposlovanja in vseživljenjsko učenje. Zagotovo pa tudi 
modernizaciji socialnih sistemov. 
 







LABOUR MARKET REFORM IN SLOVENIA: THE INTRODUCTION OF 
MARGINAL EMPLOYMENT 
 
The main subject of this diploma thesis relates to the demographic and social area, 
because it examines labor market conditions. The main product of the labour market is 
unemployment which is mainly due to the impact of the global economic crisis in recent 
years in Slovenia much higher than we would like. The title itself reveals that the 
fundamental element of this diploma thesis is the institute of marginal employment which 
I link with the concept of flexicurity in order to define their (non)compliance, since the Act 
on marginal employment attempt to implement the concept of flexicurity to the Slovenian 
labor market. The latter, among other things also affect the reduction of unemployment in 
the country and increase its competitiveness. Subject matter is precisely because of the 
refusal of the Act on marginal employment still quite relevant, since we need to find new 
solutions in the direction of introduction of flexicurity on the Slovenian labor market, 
which is a key aim of this diploma thesis. Research results show that in order of more 
effective introduction of flexicurity Slovenia needs to pay more attention mainly on two 
components of flexicurity which are active labour market policy and lifelong learning. 
Surely it needs to pay more attention also on modernization of social systems. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV  
 
APZ   Aktivna politika zaposlovanja 
BDP   Bruto domači proizvod 
CSD   Center za socialno delo 
DURS   Davčna uprava Republike Slovenije 
ESS   Evropski socialni sklad 
EU   Evropska unija 
ILO   International labour organization 
MDDSZ  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MOD   Mednarodna organizacija dela 
NVO   Nevladna organizacija 
OECD Organisation for economic cooperation and development 
RS   Republika Slovenija 
ZDA   Združene države Amerike 
ZDR   Zakon o delovnih razmerjih 
ZMD   Zakon o malem delu 
ZPDZC   Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 





Še pred kratkim je bilo v Sloveniji izredno aktualno področje reforma trga dela. Poskušali 
smo namreč vpeljati nov institut (ki pravzaprav ni povsem nov, saj v slovenskem pravnem 
redu že obstaja), to je institut malega dela. Iz tega vidika gre za reformiranje že 
obstoječega instituta, ki ga je Slovenija uvedla leta 2006. Decembra tega leta je bila 
namreč sprejeta novela ZPDZC, ki je ta institut uvedla predvsem z namenom zmanjšanja 
obsega zaposlovanja in dela na črno ter z namenom pospešiti zaposlovanje oziroma 
omogočiti vključitev na trg dela brezposelnim osebam. Vendar pa malo delo, vse od leta 
2006 pa do danes, v obstoječi obliki v praksi ni nikoli zaživelo. Vzrok za to naj bi bila 
omejitev kroga oseb, ki malo delo opravljajo, ter pomanjkanje podpore delodajalcem in 
brezposelnim osebam k pristopu k malemu delu s strani države (Globočnik, 2010). Poleg 
tega so se zakonske določbe, ki urejajo področje malega dela, izkazale za zelo 
problematične (MDDSZ, 2009, str. 8). 
 
Institut malega dela je bil torej vse od leta 2006 na mrtvi točki. Decembra 2009 pa je 
MDDSZ postavilo izhodišča in smernice za nov ZMD, ki bi pomenil natančnejšo normativno 
ureditev malega dela in vzpostavitev korenitih sprememb na trgu dela, ki so nujno 
potrebne iz različnih razlogov. Vendar pa je ZMD doletelo veliko neodobravanje predvsem 
s strani študentov, študentskih organizacij in sindikatov, medtem ko upokojenci sprejetju 
zakona praviloma niso nasprotovali. Mnogi so opozarjali tudi na to, da se v tujini malo 
delo ni obneslo. Predvsem so opozarjali na primer Nemčije, ki predstavlja enega 
najmočnejših gospodarstev, kjer naj bi malo delo izpodrivalo redne zaposlitve.  
 
Posledično je bil ZMD na zakonodajnem referendumu zavrnjen z ogromno večino. Vendar 
pa to ne pomeni, da tematika ni več aktualna. ZMD naj bi namreč na slovenski trg dela 
vpeljeval koncept varne prožnosti. Koncept "flexicurity" oziroma v prevodu "varna 
prožnost" se v globalnem gospodarstvu vse bolj uveljavlja. Omenjeni koncept označuje 
vse večjo potrebo svetovnih gospodarstev po hkratni zagotovitvi varnosti in prožnosti na 
trgu delovne sile, saj to med drugim vpliva tudi na zmanjšanje stopnje brezposelnosti in 
večjo konkurenčnost države. Ta koncept je sicer Slovenija že poskušala uvesti leta 2007 z 
novelo ZDR, vendar ji je to le delno uspelo, predvsem zaradi nasprotovanj socialnih 
partnerjev. Z zavrnitvijo ZMD pa Slovenija tudi tokrat omenjenega koncepta ni uspela 
uvesti na slovenski trg dela (oziroma ga okrepiti).  
 
Mnogi trdijo, da so spremembe na trgu dela nujno potrebne, saj v nasprotnem primeru 
nikakor ne bomo mogli premagati krize, saj se bo na slovenskem trgu dela problematika 
samo še povečala. Koncept varne prožnosti pa je koncept, ki naj bi med drugim 
zagotavljal večjo konkurenčnost države na globalni ravni in ravno zato je obravnavana 
tematika še vedno aktualna. Prav zaradi zavrnitve ZMD moramo namreč najti nove rešitve 
oziroma nove poti v smeri vpeljevanja varne prožnosti na slovenski trg dela. 
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Namen diplomskega dela je s teoretičnega vidika preučiti koncept varne prožnosti in 
predlagano ureditev trga malega dela v Sloveniji. Glede na to, da so mnoge kritike zoper 
predlog ZMD temeljile na slabih rezultatih vpeljevanja malega dela v Nemčiji, je namen 
diplomskega dela tudi izpostaviti ključne razlike med nemško ureditvijo in predlagano 
ureditvijo malega dela v Sloveniji in na ta način ugotoviti, ali bi bile enake posledice 
možne tudi v Sloveniji. Področje proučevanja bi bilo sicer mogoče razširiti še na analizo 
ureditve trga malega dela v drugih državah, ki poznajo ta institut, vendar pa bi bilo to, 
zaradi omejenega obsega diplomskega dela, preobširno. 
 
Glavni cilj tega dela je primerjava predlagane ureditve malega dela s konceptom varne 
prožnosti, z namenom ugotovitve njune (ne)skladnosti in posledično vpliva sprejema ZMD 
na gospodarstvo ter hkrati podati predloge za nadaljnje ravnanje v smeri vpeljevanja 
varne prožnosti na slovenski trg dela. Dodatno bi bilo s tega vidika možno preučiti tudi 
način ureditve trga dela v državah, ki imajo le-tega urejenega po konceptu varne 
prožnosti in na tej osnovi priti do možnosti izboljšav obstoječega slovenskega sistema. 
 
Diplomsko delo bo torej temeljilo na naslednjih glavnih vprašanjih oziroma hipotezah: 
– Ali je bil ZMD dejansko skladen s cilji koncepta varne prožnosti in kako bi sprejem 
le-tega vplival na gospodarstvo? 
– Ali je mogoče projecirati posledice nemške ureditve malega dela na slovenski trg 
dela? 
– Kako ravnati v smeri nadaljnjega vpeljevanja omenjenega koncepta? 
 
Rezultati diplomskega dela bi bili zanimivi predvsem za številne organizacije oziroma 
podjetja v gospodarstvu, med katerimi mnogi že nekaj časa dajejo pobude za vpeljavo 
omenjenega koncepta na slovenski trg dela. Zanimivi pa bi bili tudi za širšo javnost, 
predvsem zaradi opredelitve, ali je mogoče projecirati posledice nemške ureditve malega 
dela na slovenski trg ali ne. Lahko bi pripomogli k oblikovanju javnega mnenja glede 
uvedbe malemu delu podobnih oblik dela. Zanimivi pa bi lahko bili tudi za državne organe, 
ki oblikujejo državno ureditev. S tem bi posledično lahko pripomogli tudi k preoblikovanju 
slovenskega trga dela.  
 
Za pridobitev informacij o izbranem raziskovalnem področju sem uporabila študij domače 
in tuje literature in virov. Praviloma sem literaturo in vire črpala preko svetovnega spleta, 
kjer je na enem mestu združenih ogromno informacij. Uporabila sem predvsem strokovne 
članke, e-knjige, dokumente slovenskih in tujih institucij ter institucij EU in podobno. 
Informacije o mnenju tujih držav glede ureditve malega dela v Sloveniji sem, med drugim, 
pridobila tudi v Državnem zboru RS. Statistične podatke za Slovenijo, ki sem jih uporabila 
v tem diplomskem delu, pa sem pridobila na spletnih straneh OECD, ZRSZ in Eurostat ter 
v publikacijah MOD in EU. 
 
Pri pisanju diplomskega dela je bila uporabljena metoda deskripcije, s katero sem 
opisovala posamezna dejstva, procese in pojave, metoda kompilacije, s katero sem na 
podlagi označenih citatov povzemala oziroma prevzemala tuje izsledke raziskovalnega 
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dela (spoznanja, stališča, sklepe ...) ter komparativna metoda, s katero sem med seboj 
primerjala ureditev malega dela in koncept varne prožnosti ter ureditev malega dela v 
Nemčiji in predlagano ureditev malega dela v Sloveniji. 
 
V diplomskem delu sem najprej opredelila pojem trga dela, na kratko opredelila razvoj 
slovenskega trga dela in prikazala trenutne trende glede gibanja zaposlenosti in 
brezposelnosti. Nato sem se osredotočila na reformo trga dela. Opredelila sem institut 
malega dela, glavna stališča in razloge za poskus reformiranja ureditve malega dela, 
opisala pa sem tudi normativno ureditev, ki je bila predlagana na tem področju. 
 
V nadaljevanju sem se osredotočila na prožnost in varnost na trgu dela. Najprej sem 
opredelila pojem prožnosti, nato pa še pojem varnosti, njune oblike in način merjenja teh 
dveh elementov trga dela. Predstavila sem tudi rezultate oziroma statistične podatke na 
teh področjih za Slovenijo. 
 
Opredelila sem tudi koncept varne prožnosti, njegov razvoj, sestavo, osnovno idejo, 
načela. Okvirno sem opredelila model varne prožnosti na Danskem, ki velja za vzorčni 
model varne prožnosti v EU, v nadaljevanju pa sem predstavila še nekaj ukrepov, ki so jih 
sprejele druge države EU z namenom vpeljave elementov varne prožnosti. Opredelila sem 
tudi metodologijo merjenja varne prožnosti in rezultate za Slovenijo ter enega izmed 
slovenskih strateških dokumentov, ki je pomemben z vidika vpeljevanja varne prožnosti 
na slovenski trg dela. 
 
V poglavjih, ki sledijo, sem primerjala slovenski ZMD s konceptom varne prožnosti in na 
tej osnovi poskušala ugotoviti ali je ZMD na slovenski trg dela dejansko vpeljeval načela, 
cilje varne prožnosti oziroma ali je bil dejansko v skladu s osnovnim konceptom varne 
prožnosti. Hkrati sem poskušala opredeliti tudi vpliv sprejema ZMD na gospodarstvo. Iz 
razloga nenehnega opozarjanja kritikov ZMD na slabe razmere v Nemčiji, zaradi uvedbe 
malega dela, sem v tem delu izpostavila tudi ključne razlike med nemško ureditvijo in 
slovenskim predlogom zakona in na ta način opredelila ali je možno pričakovati enake 
posledice za gospodarstvo tudi v Sloveniji. V zadnjem poglavju pa sem podala še predloge 




2 TRG DELA V SLOVENIJI 
 
 
2.1 OPREDELITEV TRGA DELA 
 
Najsplošnejša definicija trga dela1 pravi, da je to prostor, kjer se srečujeta ponudba in 
povpraševanje po delovni sili. Na trgu dela se torej srečujejo iskalci zaposlitve okrepljeni z 
znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami, ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta 
delovna mesta. Na trgu dela vsakodnevno prihaja do številnih odločitev, in sicer o izbiri 
karierne poti, najemanju in odpuščanju delovne sile ter njenem plačilu (Ehrenberg, Smith, 
2000, str. 26). 
 
Trg dela torej sestavljajo trije strukturni elementi (Samuelson v: Svetlik, 1985): 
– povpraševanje po delovni sili, 
– ponudba delovne sile, 
– cena delovne sile, ki je rezultat srečevanja med ponudbo in povpraševanjem. 
 
Jensen (v: Ignjatović, 2002, str. 3) pa je trg dela opredelil nekoliko bolj specifično. In 
sicer, kot »[...] osrednjo institucijo v moderni družbi, v kateri prek njej lastnih 
mehanizmov potekajo procesi izoblikovanja, interakcije in uravnavanja dveh dokaj 
abstraktnih kategorij – ponudbe in povpraševanja po delovni sili.« 
 
Trg dela svojo končno obliko in pomen v določeni družbi pridobi šele s posamezniki ter 
družbo kot celoto. Posamezniki so nosilci različnih kulturnih in socialnih vzorcev obnašanja 
in nastopajo kot akterji teh dveh abstraktnih kategorij trga dela. Slednji torej nastopajo na 
trgu dela in so bolj ali manj odvisni od dela, družba pa s pomočjo ekonomskih in socialnih 
kriterijev določa ceno dela, ga sankcionira in omejuje v obliki družbeno priznanega dela 
(Ignjatović, 2002, str. 3). 
 
Glavni produkt delovanja trga dela je brezposelnost. Brezposelnost pomeni presežek 
delovne sile na trgu dela in je rezultat prevelike ponudbe, premajhnega povpraševanja ali 
neustreznega delovanja trga. Dejstvo je, da se brezposelnosti ne moremo izogniti, zato se 
ključno vprašanje navezuje na tolerančni prag sprejemljivosti tega pojava v posamezni 
družbi (Gorišek, 1991, str. 39). 
 
»Spremembe na trgu dela imajo vpliv na gospodarski razvoj, saj je dobro delujoč trg dela 
ključnega pomena za dobrobit samega gospodarstva in tudi družbe. Na splošno lahko 
rečemo, da je trg dela ključ do stabilne gospodarske rasti in prispeva k splošni 
konkurenčnosti in produktivnosti; ima ogromen vpliv na blaginjo posameznikov in 
gospodinjstev (služba je najboljše varovalo pred socialno izključenostjo) ter olajša fiskalno 
                                          
1 Trg delovne sile 
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breme, ki je posledica staranja prebivalstva (višje stopnje zaposlenosti so koristne za 
vzdržnost javnih financ in pokojninskih sistemov).« (Lušina, Brezigar Masten, 2011, str. 
1). 
 
2.2 KRATEK RAZVOJ TRGA DELA 
 
V času socializma, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije, je ta imela centralno plansko 
gospodarstvo. V tem času je bila pravica do dela ustavno zagotovljena. Iz tega razloga je 
obstajala polna zaposlenost, ki je imela za posledico zelo nizko stopnjo registrirane 
brezposlenosti. Vendar pa je tovrstna ureditev povzročala, da so bila podjetja pogosto 
premalo učinkovita, saj je polna zaposlenost povzročala prikrito brezposelnost, kar 
pomeni, da so v podjetjih obstajali presežni delavci. V tistem času zaposlitev ni bila 
ekonomska temveč predvsem socialna kategorija. 
 
Po letu 1989 pa so se razmere izrazito spremenile. Hkrati s procesom osamosvajanja je 
Slovenija prešla tudi na tržno gospodarstvo. Takrat se je vzpostavil trg dela v pravem 
pomenu besede, kjer zaposlitev ni bila več samoumevna. Podjetja so začela odpuščati 
presežne delavce, kar je povzročilo povečanje števila brezposelnih. Hkrati so sicer 
nastajala nova delovna mesta, vendar se je število registrirano brezposelnih do leta 1993 
neprestano povečevalo. V letu 1993 je Slovenija imela najvišje število registrirano 
brezposlenih oseb, kar jih je kdaj zabeležila (Graf 1). Z osamosvojitvijo je Slovenija 
izgubila tudi velik del nekdanjega jugoslovanskega trga, kar je pomembno vplivalo na 
slovensko gospodarstvo in posledično tudi na trg dela. Zmanjšal se je izvoz, kar je 
posledično vplivalo tudi na manjšo gospodarsko rast ter zmanjšano industrijsko 
proizvodnjo, s tem pa tudi na stečaje podjetij in večjo stopnjo registrirane brezposelnosti. 
 




Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011a). 
 
S prehodom v tržno gospodarstvo so se torej razmere na trgu dela v Sloveniji zelo 
spremenile. V letih od 1995 do 2008 pa je prišlo do izboljšanja razmer na trgu dela. V letu 
2008 je imela Slovenija najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti med srednje- in 
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vzhodnoevropskimi državami, vendar pa se je ta v oktobru 2008 zvišala zaradi padca 
gospodarske aktivnosti (Lušina, Brezigar Masten, 2011, str. 2). Ta je bil posledica 
svetovne gospodarske krize, ki je zajela tudi Slovenijo. Tako kot v letu 2008 je slednja 
vplivala na povečanje števila registrirane brezposelnosti tudi v letu 2009 in 2010, medtem 
ko je v prvi polovici leta 2011 že zaznati postopno upadanje (Graf 2). 
 
Graf 2: Gibanje registrirane brezposelnosti od januarja 2006 do junija 2011 
 
 
Vir: ZRSZ (2011č). 
 




Iz spodnjega grafa (Graf 3) je razvidno, da se je stopnja zaposlenosti od leta 2005 do leta 
2008 nekoliko povišala. V letu 2009 ter 2010 pa je upadla, kar je najverjetneje posledica 
svetovne gospodarske krize, v času katere je prišlo do mnogih propadov podjetij ter 
odpuščanj. 
 




Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011a). 
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V letu 2008 je bilo delovno aktivnih približno 975.200 posameznikov, to število pa se je do 
leta 2010 znižalo za približno 33.700 posameznikov. Izraženo v odstotkih to pomeni, da se 
je stopnja zaposlenosti znižala za skoraj 2,5 % (Priloga 1). 
 
Iz podatkov v prilogi (Priloga 1) in spodnjem grafu (Graf 4) je razvidno, da je največ 
zaposlenih v starostni skupini od 25 do 49 let. Do leta 2008 je bilo zaznati povečanje 
njihovega števila, medtem ko je v zadnjih dveh letih (2009, 2010) upadlo pod delež, ki ga 
je ta starostna skupina dosegala v letu 2005. V starostni skupini do 24 let je zaznati enak 
trend postopnega povišanja in nato upada. Skupina do 24 let starosti je najbolj kritična 
skupina. Njen delež zaposlenih je izredno nizek, saj znaša le dobro tretjino vseh mladih 
(starih do 24 let) na trgu dela. V okviru starostne skupine nad 49 let pa se kaže nekoliko 
drugačen trend. Vse do leta 2009 se je namreč njihov delež zviševal, v letu 2010 pa je 
upadel. Kljub temu pa se je v povprečju od leta 2005 do leta 2010 zvišal za približno 3 %. 
Slednje pravzaprav preseneča, saj je splošna domneva večine, da je ta starostna skupina 
v času svetovne gospodarske krize bila najbolj na udaru. Vendar podatki kažejo, da je 
njihov delež še vedno višji kot je bil v letu 2008, ko se je svetovna gospodarska kriza 
pojavila v Sloveniji (Priloga 1). 
 




Vir: Prirejeno po Eurostat (2011a). 
 
Iz podatkov v prilogi (Priloga 1) ter spodnjega grafa (Graf 5) pa je razvidna tudi struktura 
zaposlenosti po spolu v letih od 2005 do 2010. Moški v delovnem razmerju imajo večji 
delež kot ženske. V letu 2010 jih je bilo zaposlenih skoraj 70 % moških, medtem ko je bilo 
žensk samo slabih 63 % glede na njihovo celotno število na trgu dela. Tudi pri spolni 
strukturi zaposlenosti se odraža trend upadanja v zadnjih dveh letih. Vendar podatki 
kažejo, da se je število moških v zadnjih dveh letih znižalo skoraj za dvakratnik znižanja 
števila žensk v zaposlitvi. Prav tako je potrebno poudariti, da se je število moških v 
povprečju od leta 2005 do leta 2010 znižalo, saj je bil v letu 2010 njihov delež nižji kot v 
letu 2005. Delež žensk pa se je v povprečju povečal. To pomeni, da se razlika med 
deležem moških in žensk v delovnem razmerju zmanjšuje. Od leta 2005 se je v povprečju 
zmanjšala za 2,1 %. 
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Vir: Prirejeno po Eurostat (2011a). 
 
Pri strukturi zaposlenosti po stopnji izobrazbe (Priloga 2) (Graf 6) pa je razvidno, da ima 
največji delež zaposlitev skupina posameznikov s 5 in 6 stopnjo izobrazbe po mednarodni 
standardni klasifikaciji ISCED. Njihov delež zaposlitev se je gibal od 86,6 % v letu 2005 do 
največ 88,1 % v letu 2009. V letu 2010 pa je upadel za 1,5 % in je ponovno dosegel 
raven iz leta 2005. Najmanj je glede na njihovo celotno število zaposlenih posameznikov s 
stopnjo izobrazbe od 0 do 2. Njihov delež je v letu 2005 znašal 42 %, vendar se je do leta 
2010 zmanjšal za 2,3 %. Prav tako se je zmanjšal delež tudi v skupini s stopnjo izobrazbe 
3 do 4. Vendar je ta do leta 2010 upadel v najmanjši meri, in sicer za 1,2 %. Najslabši 
položaj na trgu dela imajo torej posamezniki s stopnjo izobrazbe od 0 do 2. Ti so težko 
zaposljiva kategorija na trgu dela, saj jih je glede na njihovo celotno število na trgu dela v 
zaposlitvi celo manj kot polovica. Večina jih je torej brez zaposlitve. 
 
Graf 6: Zaposlenost od leta 2005 do leta 2010 po stopnji izobrazbe (ISCED 1997) 
 
 
ISCED 0–2: Predšolsko, primarno in nižje sekundarno izobraževanje 
ISCED 3–4: Višje sekundarno in post - sekundarno predterciarno izobraževanje 
ISCED 5–6: Terciarno izobraževanje 
 





Brezposelnost je v zadnjem času izredno pereč problem v Sloveniji. Glede na podatke iz 
priloge (Priloga 3) in spodnjega grafa (Graf 7), je bilo od leta 2005 pa do leta 2008 sicer 
moč zaznati relativno visok upad stopnje brezposelnosti (v letu 2008 je bila le-ta nižja za 
3,2 % glede na leto 2005), vendar se je v letu 2009 (oziroma ob koncu leta 2008 – Graf 
2) začela zviševati, kar je predvsem posledica svetovne gospodarske krize v Sloveniji. V 
zadnjih dveh letih se je zvišala za 4,8 %. To pomeni, da se je kljub vmesnim znižanjem v 
povprečju stopnja brezposelnosti od leta 2005 do leta 2010 zvišala in sicer za 1,6 %. Kar 
pomeni nekoliko manj kot 17.500 več brezposelnih posameznikov. 
 
Graf 7: Stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2005 do leta 2010 
 
 
Stanje na dan 31. 12. 
 
Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011c). 
 
Struktura brezposelnosti po spolu (Priloga 4) (Graf 8) kaže, da se je trend brezposelnosti 
med moškimi in ženskami v zadnjih šestih letih obrnil. V letu 2005 je bilo med vsemi 
brezposelnimi več kot polovica žensk. Bilo jih je za 7,4 % več kot moških. Do leta 2010 pa 
je delež moških med vsemi brezposelnimi narasel v tolikšni meri, da je presegel 50 %. 
Pravzaprav je znašal skoraj toliko kot je znašal delež žensk v letu 2005. Delež žensk v letu 
2010 pa je znašal skoraj toliko kot je znašal delež moških v letu 2005. Razmerje med 
moškimi in ženskami v brezposelnosti se je torej dejansko obrnilo. In če je bilo še pred 
kratkim možno trditi, da so ženske na trgu dela v slabšem položaju kot moški, ti podatki 
potrjujejo, da se je njihov položaj izboljšal. Delež žensk v brezposelnosti se je namreč v 
povprečju od leta 2005 do leta 2010 zmanjšal za kar 7,2 %. To je ravno toliko, kolikor se 
je povišal delež moških. Vendar pa zmanjšanje deleža ne pomeni nujno tudi zmanjšanja 
števila. Dejansko se je v času svetovne gospodarske krize tako število moških kot žensk 
povečalo. Vendar pa se je število moških povečevalo v večji meri, zato je delež žensk 
kljub dejanskemu povišanju števila upadel. 
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Graf 8: Registrirana brezposelnost od leta 2005 do leta 2010 po spolu 
 
 
Stanje na dan 31. 12. 
 
Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011b). 
 
Iz podatkov v prilogi (Priloga 5) in spodnjega grafa (Graf 9) je razvidna tudi struktura 
brezposelnosti po starostnih skupinah. Izmed vseh brezposelnih je največ tistih v starostni 
skupini od 26 do 50 let. Njihov delež se vseskozi giblje nad 50 % in je v zadnjih šestih 
letih nekoliko nihal. V povprečju pa se je od leta 2005 do leta 2010 delež te starostne 
skupine znižal za 2,4 %, kar pa je najnižje znižanje med vsemi tremi starostnimi 
skupinami. Najvišje znižanje brezposelnosti je doživela starostna skupina do 25 let, katere 
delež se je znižal za kar 10,4 %. Delež starostne skupine nad 50 let pa se je zvišal in to 
kar za nekoliko več kot 13 %. Njihov delež se je od leta 2005 do leta 2010 neprestano 
zviševal, razen v letu 2009, kar je precej presenetljivo. To je bilo namreč prvo leto 
svetovne gospodarske krize, ki je prinesla odpuščanja in stečaje podjetij. In kljub trendu 
zviševanja iz prejšnjih let, je v tem letu njihov delež upadel. Najbolje torej kaže mladim do 
25 let, saj se njihov delež kljub obstoječi krizi še vedno znižuje. 
 
Graf 9: Registrirana brezposelnost od leta 2005 do leta 2010 po starosti 
 
 
Stanje na dan 31. 12. 
 
Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011b). 
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Glede na stopnjo izobrazbe pa so v najboljšem položaju na trgu dela tisti, ki imajo III. 
stopnjo izobrazbe (Graf 10). Njihov delež v brezposelnosti je bil v letu 2010 zgolj 0,8 % in 
je bil za več kot 30 % nižji od deleža v brezposelnosti za skupino s I. stopnjo izobrazbe, ki 
ima najslabši položaj (Priloga 6). Kljub majhnemu povečanju v letu 2008, se za to 
skupino, ob že tako nizkem deležu brezposelnosti, kaže trend dodatnega zniževanja. V 
dobrem položaju na trgu dela so tudi posamezniki s VI. stopnjo izobrazbe, kljub temu da 
se njihov delež povečuje, saj je le-ta še vedno precej nizek. 
 
Najslabše pa so, poleg posameznikov s I. stopnjo izobrazbe, zaposljivi posamezniki s V. 
ter IV. stopnjo izobrazbe. Delež brezposelnosti pri skupini s IV. stopnjo izobrazbe se je v 
povprečju od leta 2005 do leta 2010 zvišal, pri ostalih dveh skupinah pa se je znižal. V 
največji meri v skupini s I. stopnjo izobrazbe. 
 
Graf 10: Registrirana brezposelnost od leta 2005 do leta 2010 po stopnji izobrazbe 
 
 
Stanje na dan 31. 12. 
 
Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011b). 
 
Poleg pregleda brezposelnosti po posameznih skupinah si poglejmo še trajanje 
registrirane brezposelnosti. Eden glavnih problemov trga dela v Sloveniji je namreč 
strukturno neravnovesje. Ta se kaže v strukturnem neskladju med ponudbo in 
povpraševanjem po posameznih skupinah na trgu dela. Posledica tega je, da so določene 
skupine na trgu dela dolgotrajno brezposelne. To pomeni, da so v brezposelnosti eno leto 
ali več. Glavni problem na trgu dela pa je v tem, da je posameznikov, ki so dolgotrajno 
brezposelni, izredno veliko. Glede na podatke iz priloge (Priloga 7) ter spodnjega grafa 
(Graf 11) pa se njihovo število še povečuje. Od leta 2005 do leta 2010 se je število 
brezposelnih od enega do dveh let v povprečju povečalo za 4,2 %. Pri ostalih kategorijah 
dolgotrajne brezposelnosti (2–3 leta, 3–5 let, 5–8 let, 8 let in več) se je sicer delež v 
povprečju znižal, vendar skupni seštevek števila vseh brezposelnih nad enim letom 
pokaže, da se je v zadnjih šestih letih njihovo število v povprečju povečalo za skoraj 4.500 
posameznikov (Priloga 8). 
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Stanje na dan 31. 12. 
 
Vir: Prirejeno po ZRSZ (2011b). 
 
Tako je bilo v letu 2010 dolgotrajno brezposelnih 47.372 posameznikov, kar predstavlja 
nekoliko več kot 43 % vseh brezposelnih. Kljub povišanju celotnega števila dolgotrajno 
brezposelnih v povprečju zadnjih šestih let, pa se je njihov delež glede na celotno 
brezposelnost od leta 2005 v povprečju zmanjšal za preko 3 %. To je najverjetneje 
posledica povečanja števila brezposelnih do enega leta. To povečanje je bilo namreč večje 
od povečanja števila dolgotrajno brezposelnih, kar je vplivalo na omenjeno spremembo v 
deležih. 
 
Če pogledamo še druge kategorije trajanja brezposelnosti (kategorije do enega leta 
brezposelnosti) pa vidimo, da je pravzaprav največ tistih, ki so v brezposelnosti do tri 
mesece. Poleg tega se je njihov delež od leta 2005 do leta 2010 v povprečju še povečal, 
in sicer za več kot 5 %. Kar je dober podatek, saj to pomeni, da skoraj tretjina 
brezposelnih hitro dobi zaposlitev.  
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3 REFORMA TRGA DELA V SLOVENIJI 
 
 
Na trgu dela v Sloveniji obstajajo različne oblike dela in zaposlovanja. Med njimi od 
decembra leta 2006 poznamo tudi institut malega dela, ki je bil uveden z novelo ZPDZC 
(Vlada RS, 2010a, str. 2). Osnovni namen njegove uvedbe je bil zmanjšanje obsega 
zaposlovanja in dela na črno (Vlada RS, 2010a, str. 2). V letu 2006 so inšpektorji namreč 
zaposlovanje na črno ugotovili v 756 primerih, kar je predstavljalo 18 % vseh kršitev. Iz 
tega izhaja, da je bilo v letu 2006 zaposlovanje na črno najpogosteje ugotovljena kršitev. 
Prav tako je bilo ugotovljenih 484 kršitev dela na črno (Komisija Vlade RS za odkrivanje in 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 2007, str. 9, 13). 
 
Vendar pa malo delo vse od leta 2006 pa do danes v obstoječi obliki v praksi ni nikoli 
zaživelo. Vzrok za to naj bi bila omejitev kroga oseb, ki malo delo opravljajo, ter 
nepodpora delodajalcem in brezposelnim osebam k pristopu k malemu delu s strani 
države (Globočnik, 2010). Poleg tega so se zakonske določbe, ki urejajo področje malega 
dela izkazale za zelo problematične. ZPDZC sicer določa, »[...] da izda minister, pristojen 
za delo, podrobnejša navodila in predpiše obrazce za opravljanje malega dela v treh 
mesecih po njegovi uveljavitvi ... Z namenom priprave navodil in obrazcev za izvajanje 
malega dela je bilo na MDDSZ izvedenih več medresorskih sestankov, na katerih so 
sodelovali predstavniki vseh institucij, ki bodo vpletene v izvajanje instituta malega dela2, 
vendar pa se je v postopku priprave in uskladitve navodil izkazalo, da omenjeni člen 
zakona premalo natančno določa pravice in postopke izvedbe. Navodila, ki naj bi jih izdalo 
ministrstvo, namreč lahko urejajo zgolj tehnično izvedbo določbe člena, ne smejo pa 
urejati pravic in postopkov, saj sicer presežejo pooblastila zakona. Navedena zakonska 
novela sicer ni izrecno odložila izvajanja določb 12. b člena do izdaje navodila in obrazcev, 
vendar pa v praksi trenutno ni mogoče opraviti prijave v socialno zavarovanje na podlagi 
pogodbe o mali zaposlitvi, kot zahteva 12. b člen novele zakona.« (MDDSZ, 2009, str. 8). 
 
Iz tega in drugih razlogov, ki so opredeljeni v poglavju 3.1, je MDDSZ podalo predlog 
reformnega ZMD, ki bi natančneje normativno uredil področje malega dela in vzpostavil 
korenite spremembe tudi na drugih področjih trga dela, kjer so le-te nujno potrebne. 
 
3.1 RAZLOGI ZA REFORMO TRGA DELA 
 
Za opravljanje manjših, občasnih del, pri katerih vzpostavitev delovnega razmerja ni 
smiselna, na slovenskem trgu dela že obstajajo različne oblike priložnostnega in 
občasnega dela. Kot je v predlogu ZMD zapisala Vlada RS, pa so trenutno te opredeljene v 
več različnih zakonih, zato se njihovo izvajanje precej razlikuje, prav tako pa se razlikujejo 
tudi pravice in varnost tistih, ki ta dela opravljajo (Vlada RS, 2010a, str. 1). Iz 
                                          
2 Poleg MDDSZ so sodelovali: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Davčna uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje, Inšpektorat RS za delo ter Ministrstvo za zdravje. 
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omenjenega problema izhaja, da je vlada želela z reformo malega dela »[...] enotno 
urediti oblike dela, katerih zaradi njihove občasne narave in dinamike opravljanja dela, ni 
mogoče šteti kot delovno razmerje, kljub temu da ima takšno delo v posameznih primerih 
lahko tudi elemente delovnega razmerja.« (Vlada RS, 2010a, str. 1). Ob tem je želela 
zagotoviti, da se tovrstna oblika dela »[...] vključi v mehanizem podpore socialnim 
blagajnam in da se vsem, ki ta dela opravljajo zagotovi primerljive pravice iz socialnih 
zavarovanj in s tem tudi ustrezno varnost na trgu dela.« (Vlada RS, 2010a, str. 1). 
 
Eden izmed razlogov za uvedbo ZMD je bila prav tako nepopolnost in nezadostnost določil 
glede postopkov in izvajanja malega dela, ki ga je uvedla novela ZPDZC. Z reformo naj bi 
se bolj jasno in natančno določile vse pravice in postopki izvajanja, ob tem pa naj bi se 
možnost opravljanja malega dela dodelilo tudi upokojencem, ki prej te pravice niso imeli. 
Kljub temu pa je kar precej upokojencev delalo, predvsem po pogodbah civilnega prava. V 
letu 2008 je, po podatkih DURS, dohodke iz drugega pogodbenega razmerja prejelo 
173.827 oseb, od katerih je bilo 33.010 upokojencev. Mnogo upokojencev pa dela 
oziroma se zaposluje tudi na črno. 
 
Poleg upokojencev pa pri delu ali zaposlovanju na črno srečamo tudi druge skupine 
udeležencev trga dela. S tem se ohranja tudi razlog, ki je bil temelj novele ZPDZC. To je 
zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno. Z reformo naj bi se dejansko uvedla 
nova možnost legalnega opravljanja plačanega dela pod ugodnejšimi pogoji za 
delodajalce. Delodajalcu bi bilo na ta način omogočeno lažje in hitrejše reagiranje na 
potrebe po delu, pri čemer bi z novo ureditvijo tovrstne oblike dela imel manjše stroške 
dela ter manj administrativnih postopkov. 
 
S predlogom zakona pa se je želelo predvsem urediti delo dijakov in študentov, ki zaradi 
svoje prožnosti predstavlja močno konkurenco na trgu dela (Vlada RS, 2010a, str. 1, 2). 
Vlada je navedla, da se z reformo »[...] želi vzpostaviti sistem, ki bo učinkoviteje ščitil 
pravice dijakov in študentov ter jim omogočil ustrezno varnost na trgu dela, hkrati pa 
ohraniti pozitivne strani trenutne ureditve študentskega dela.« (Vlada RS, 2010a, str. 2).  
 
3.2 STALIŠČA GLEDE MALEGA DELA 
 
V Nemčiji, kjer tovrstno ureditev poznajo že dolgo, obstajata dve nasprotni stališči glede 
malega dela, za katera lahko rečemo, da sta se ob predlogu ZMD odražali tudi v Sloveniji. 
Zagovorniki pravijo, da je malo delo primerno sredstvo za izboljšanje prilagodljivosti trga 
dela, za vzpostavitev finančnih spodbud za nastop dela za nizko plačilo in za zmanjšanje 
stroškov dela podjetjem, kar posledično vpliva na povečanje povpraševanja po nizko 
produktivnih delavcih. Po drugi strani pa so kritiki skeptični glede tega, da naj bi malo 
delo pozitivno vplivalo na ustvarjanje novih delovnih mest in poudarjajo nevarnost, da 




Poleg teh so bile v Sloveniji glavne kritike zoper ZMD še, da ta ne zagotavlja pravic, ki 
izhajajo iz rednega delovnega razmerja (na primer pravica do povračila stroškov v zvezi s 
prevozom, malico, pravica do letnega dopusta, porodniškega dopusta, pravica do 
odpravnine in podobno), vpliva na večjo diskriminacijo žensk, ki že tako težje kot moški 
najdejo redno zaposlitev, predvsem zaradi materinstva, pa tudi zato, ker je več 
priložnostnih del v panogah, kjer deluje več žensk kot moških, omejuje dostop do študija 
socialno ogroženim študentom, predvsem zaradi omejitev, ki jih prinaša, spodbuja delo na 
črno zaradi slabega nadzora in podobno (Gibanje za dostojno delo in socialno državo, 
2011). 
 
Kritike so prihajale predvsem s strani različnih deležnikov ZMD, še zlasti študentov, 
dijakov, študentskih organizacij, sindikatov. Med drugim so opozarjali tudi na izkušnje iz 
tujine (predvsem so opozarjali na primer Nemčije, ki predstavlja enega najmočnejših 
gospodarstev), ki kažejo na to, da večina ljudi, ki dela preko malega dela, živi pod pragom 
revščine, da malo delo ni prineslo željenih rezultatov glede pozitivnega vpliva na prehod v 
redno zaposlitev in da naj bi malo delo izpodrivalo redne zaposlitve. Na to so opozarjali 
tudi strokovnjaki in politiki iz Nemčije. 
 
Kritike in izražene skrbi glede poskusa uvedbe tovrstne ureditve dela pa so prihajale tudi 
iz drugih tujih držav, na primer: Španije, Belgije, Slovaške, Italije, Portugalske, Hrvaške, 
Poljske. Te so nas svarile pred negativnimi posledicami, ki bi jih lahko uvedba takšne 
ureditve dela prinesla; med drugim povečanje revščine in zmanjšanje varnosti delavcev na 
trgu dela. Nekatere so navajale lastne izkušnje na tem področju in nam uvedbo takšne 
ureditve odsvetovale. Prav tako so nas pozivale, naj ne uvedemo ureditve, ki bi 
zmanjševala pravice delavcem. Delo skupin, ki bi malo delo lahko opravljale, je namreč 
prav toliko vredno in spoštovano kot delo drugih delavcev, zato bi morale biti tudi malim 
delavcem3 zagotovljene iste pravice. Omenjeni pozivi so bili v veliki meri posledica 
opozarjanja ZSSS na poskus uvedbe ZMD v slovenski pravni red. 
 
3.3 INSTITUT IN PREDLAGANA NORMATIVNA UREDITEV MALEGA DELA 
V SLOVENIJI 
 
Standardna oziroma tipična oblika zaposlitve je definirana kot zaposlitev pri enem samem 
delodajalcu za nedoločen čas s polni delovnim časom, ki je enak vse delovne dni v tednu. 
Nestandardna oziroma netipična oblika zaposlitve pa obsega zaposlitve s krajšim delovnim 
časom, zaposlitve za določen čas, priložnostna dela, začasne zaposlitve preko 
zaposlitvenih agencij, samozaposlovanje, prav tako pa tudi izmensko delo, nočno delo, 
delo ob koncu tedna in podobno. 
 
Nestandardne oblike zaposlovanja so se v zadnjih desetletjih precej razširile in pridobile 
na pomenu, saj med drugim predstavljajo možno rešitev za zmanjšanje trajne 
brezposelnosti. Iz tega razloga so se tudi precej aktivno spodbujale s pomočjo politik trga 
                                          
3 Delavci, ki opravljajo malo delo 
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dela. V mnogih državah se spodbujajo s pomočjo subvencij in drugih spodbud za tovrstno 
zaposlovanje ali posredno s spreminjanjem zakonodaje v odnosu do pravic iz delovnega 
razmerja (Leschke, 2008, str. 15–16). 
 
Med nestandardnimi oblikami zaposlovanja pa se pojavljajo in razvijajo tudi nove oblike, ki 
se razlikujejo od običajnih nestandardnih oblik. Zato lahko rečemo, da obstajajo tudi 
oblike, ki so še bolj nestandardne oziroma so »zelo nestandardne4«. Gre za zelo 
kratkotrajna dela za določen čas, ki so krajša od šest mesecev (vključujejo tudi zelo 
kratkotrajno začasno delo preko zaposlitvenih agencij), zelo kratkotrajna dela za krajši 
delovni čas, ki traja manj kot deset ur na teden, dela brez pogodbene ureditve ter »zero 
hours or on-call works«, torej dela pri katerih ni posebej določeno število delovnih ur, 
ampak se od zaposlenega zahteva, da je na razpolago, kadar ga organizacija potrebuje 
(Eurofound, 2011, str. 2, 3, 10). Med zelo nestandardne oblike zaposlovanja spada tudi 
malo delo5. ZMD je malo delo v prvem odstavku 2. člena opredelil kot plačano začasno ali 
občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo. 
 




Vir: Prirejeno po Eurofound (2011, str. 5). 
 
Malo delo se smatra kot zaposlitev za nizko število delovnih ur in nizko plačilo, pri čemer 
ni ali je le delno predmet prispevkov za socialno varnost (Freier et al., 2007, str. 1). Glede 
na zgornjo sliko (Slika 1) predstavlja obliko zaposlitve, ki je zelo prožna, vendar nudi, 
glede na druge oblike zaposlitve, najmanj varnosti na trgu dela. Pri tem je varnost 
razumljena kot na eni strani sposobnost delavca, da živi od svojih dohodkov od dela, na 
                                          
4 Very atypical (ang.) 
5 Marginal employment (ang.) 
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drugi strani pa ima opraviti z garancijo za prihodnost, v smislu garancije zaposlitve, 
razvijanja zaposljivosti, dohodka in drugih s tem povezanih koristi. Opredelimo jo lahko 
kot prekerno obliko zaposlitve (Eurofound, 2011, str. 4–5). 
 
Po razpravah in uskladitvah zaradi kritik je reformni ZMD okvirno določal naslednjo 
ureditev malega dela. 
 
ZMD je malo delo opredelil kot plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno 
omejeno delo. Opravljalo bi se na podlagi napotnice, ki predstavlja dvostranski dogovor za 
opravljanje malega dela med delavcem in delodajalcem. Z napotnico bi se med njima 
vzpostavilo posebno delovno razmerje (ki ima lahko tudi elemente delovnega razmerja), 
za katerega veljajo določbe ZDR glede prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega 
nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, o 
delovnem času, o odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 
18 let, o odškodninski odgovornosti, poleg tega pa tudi predpisi glede varnosti in zdravja 
pri delu (Državna volilna komisija, 2011, str. 4–8). 
 
Malo delo bi lahko opravljale brezposelne osebe, dijaki, študentje, upokojenci, prosilci za 
azil, osebe z začasno zaščito, osebe, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo 
ter druge neaktivne osebe opredeljene v ZMD. Hkrati bi se lahko malo delo opravljalo pri 
več različnih delodajalcih, vendar v obsegu največ 60 ur mesečno (brez možnosti prenosa 
neizkoriščenih ur v naslednji mesec) oziroma največ 720 ur letno, z izjemo študentov in 
dijakov, ki bi mesečno lahko opravili tudi več ur, vendar ne bi smeli prekoračiti letne 
omejitve. Minimalna bruto urna postavka bi bila 4 €, bruto dohodek za opravljeno malo 
delo pa v koledarskem letu ne bi smel preseči 6.000 € (Državna volilna komisija, 2011, 
str. 4, 5). 
 
Za preprečevanje zlorab pa je ZMD določal tudi omejitev glede števila opravljenih ur 
malega dela pri delodajalcih na mesec (Državna volilna komisija, 2011, str. 5): 
– pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca ali ki zaposluje enega 
delavca, bi se lahko opravilo 180 ur malega dela;  
– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot enega do vključno 10 delavcev, bi se lahko 
opravilo 360 ur malega dela;  
– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 10 do vključno 30 delavcev, bi se lahko 
opravilo 720 ur malega dela;  
– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, bi se lahko 
opravilo 1.080 ur malega dela; 
– pri delodajalcu, ki zaposuje več kot 50 do vključno 100 delavcev, bi se lahko 
opravilo 1.440 ur malega dela;  
– pri delodajalcu, ki zaposuje več kot 100 delavcev, bi se lahko opravilo 2.880 ur 
malega dela; 
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– delodajalec, ki zaposuje več kot 1250 delavcev, pa bi imel možnost pod določenimi 
pogoji določiti tudi večje število opravljenih ur na mesec, vendar ne več kot 5760 
ur. 
 
Posredovanje malega dela bi opravljala pooblaščena organizacija za posredovanje malega 
dela, ki bi za to pridobila dovoljenje ministrstva, vendar ta ne bi smela potrditi napotnice 
(oziroma bi lahko preklicala izdano napotnico) za opravljanje malega dela pri delodajalcu, 
ki (Državna volilna komisija, 2011, str. 5, 9, 10): 
– bi bil s pravnomočno odločbo spoznan za odgovornega, da je kršil določbe ZMD; 
– bi imel neporavnane obveznosti iz naslova malega dela; 
– bi bil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku; 
– bi presegel omejitve glede števila opravljenih ur malega dela pri delodajalcih na 
mesec. 
 
Prav tako pa tudi ne osebi, ki (Državna volilna komisija, 2011, str. 9, 10): 
– ni starejša od 15 let in ni upravičenec; 
– nima ustreznega zdravniškega spričevala za opravljanje dela; 
– je že ali bi z nadaljnjim opravljanjem malega dela presegla omejitev glede števila 
opravljenih ur; 
– je že ali bi z nadaljnjim opravljanjem malega dela v seštevku presegla dovoljeni 
bruto dohodek; 
– je bila s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno, da je kršila določbe ZMD. 
 
Posredovanje malega dela bi se opravljalo kot nepridobitna dejavnost, presežek prihodkov 
nad odhodki pa bi se med drugim namenil za samo dejavnost posredovanja malega dela. 
ZMD je tudi določal, da pristojno ministrstvo z namenom spodbujanja delodajalcev za 
zaposlovanje malih delavcev sprejme poseben program aktivne politike zaposlovanja, v 
katerem določi način izvajanja spodbujanja prehoda iz malega dela v zaposlitev (Državna 
volilna komisija, 2011, str. 5, 6). 
 
Na podlagi dohodkov iz naslova malega dela naj bi se plačevali tudi prispevki za socialno 
varnost s strani malih delavcev in delodajalcev. Mali delavec bi bil zavezan za plačilo 
prispevka za primer starosti, invalidnosti in smrti, ki vključuje tudi zavarovanje za primer 
smrti in invalidnosti kot posledico poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V primeru 
neurejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, bi delodajalec malega delavca prijavil 
v zavarovanje iz naslova opravljanja malega dela. Mali delavec bi bil zavezan za plačilo 
prispevka za bolezen in poškodbo izven dela, delodajalec pa bi bil v tem primeru v celoti 
zavezan za plačilo prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. V kolikor pa bi mali 
delavec že imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje pa bi se plačevali le prispevki 
za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, zavezanca za plačilo pa bi bila oba (Državna 
volilna komisija, 2011, str. 10). Prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje bi v 
skupni višini znašali 14,97 %, prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa 
0,53 % (Vlada RS, 2010a, str. 11). 
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Pri ugotavljanju zavarovalne dobe za pridobitev posameznih pravic bi se upoštevale 
opravljene ure malega dela preračunane na polni delovni čas, ki bi se vštevale v 
zavarovalno dobo v sorazmernem delu glede na plačane prispevke za primer starosti, 
invalidnosti in smrti. Ti prispevki bi bili namreč nižji od prispevkov redno zaposlenih. Ne 
glede na plačane prispevke, pa se pridobljen dohodek iz naslova malega dela ne bi 
upošteval za izračun pokojninske osnove (Državna volilna komisija, 2011, str. 10). 
 
Iz malega dela bi delodajalec plačeval tudi dajatve v višini 14 % od plačila za opravljeno 
malo delo, ki pa bi se delile in namenjale različno. Delitev sredstev iz dajatev malega dela 
je predstavljena v prilogi (Priloga 9) (Državna volilna komisija, 2011, str. 11). 
 
Vzpostavila bi se tudi centralna evidenca o malem delu, ki bi jo vzpostavil, vodil in 
vzdrževal ZRSZ in bi bila povezana tudi z zbirkami podatkov, ki jih vodijo in obdelujejo 
CSD (Državna volilna komisija, 2011, str. 14, 15). Ta bi vsebovala (Državna volilna 
komisija, 2011, str. 14): 
– evidenco malih delavcev, 
– evidenco delodajalcev, 
– evidenco napotnic, 
– evidenco organizacij, 
– evidenco rizičnega sklada. 
 
Uporabljala bi se za posredovanje malega dela, za nadzor nad izvajanjem ZMD, za nadzor 
nad plačevanjem prispevkov za socialno varnost, za podeljevanje dovoljenja za 
posredovanje malega dela, za odločanje o vlogah (Državna volilna komisija, 2011, str. 
16). 
 
Vzpostavil bi se tudi rizični sklad, za katerega bi se torej vodila zgoraj omenjena evidenca 
rizičnega sklada, ki bi bil namenjen izplačilu dohodka za malo delo delavcu, v primeru 
neplačila delodajalca (vključno s prispevki, dajatvami, sodnimi taksami, stroški izterjave). 
Na podlagi zahtevka za izplačilo dohodka iz rizičnega sklada bi pristojna organizacija 
delodajalca opozorila na njegove obveznosti in mu določila rok za njihovo poravnavo. V 
primeru neporavnave v roku bi se plačilo od delodjalca izterjalo (Državna volilna komisija, 
2011, str. 17). 
 
Prav tako bi se vzpostavila strokovna komisija za spremljanje izvajanja malega dela, 
katere člani bi bili iz vrst ministrstev, inšpektorata za delo, ZRSZ, sindikatov ter 
delodajalskih združenj. K sodelovanju na sejah omenjene komisije pa bi lahko bili vabljeni 
tudi drugi strokovnjaki ali predstavniki interesnih skupin. Vzpostavljen pa bi bil tudi nadzor 
nad izvajanjem določb ZMD, ki bi ga opravljal Inšpektorat RS za delo, pa tudi drugi 
nadzorni organi, nadzor nad plačevanjem prispevkov, ki bi ga opravljala Davčna uprava 
RS, nadzor nad delom organizacij in namensko porabo sredstev iz dajatev pa bi opravljalo 
ministrstvo pristojno za delo. V primeru ugotovljenih kršitev določb ZMD so bile določene 
tudi sankcije v obliki glob, ki bi znašale od 500 € do 15 000 € (Državna volilna komisija, 
2011, str. 17–19). 
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4 PROŽNOST IN VARNOST NA TRGU DELA 
 
 
4.1 PROŽNOST NA TRGU DELA 
 
Pojem prožnosti, za katerega se pogosto uporablja tudi sposojenka fleksibilnost, »[...] na 
abstraktni ravni označuje sposobnost odzivanja in prilagajanja različnim spremembam. Na 
splošno lahko trdimo, da gre pri fleksibilnosti trga dela za sposobnost prilagajanja trga 
dela bodisi s spremembami povpraševanja in ponudbe bodisi ravni plač. [...] Fleksibilnost 
trga dela naj bi omogočala hitrejše prilagajanje gospodarstva spremembam in zagotavljala 
učinkovitejšo alokacijo produkcijskega faktorja dela, čeprav fleksibilnost ni sinonim za 
učinkovitost delovanja trga dela. [...] Na kratko lahko rečemo, da fleksibilnost trga dela 
kaže hitrost prilagajanja trga dela na spremenjene makroekonomske razmere.« (Kajzer, 
2005, str. 11). 
 
Prožnost oziroma fleksibilnost pomeni uspešno obvladovanje prehodov v življenju 
posameznika: od šole do zaposlitve, od ene zaposlitve k drugi, od brezposelnosti ali 
neaktivnosti do zaposlitve ter od dela k upokojitvi. Ne pomeni zgolj več svobode za 
podjetja za zaposlovanje ali nezaposlovanje delavcev, kot tudi ne zastarelost pogodb za 
nedoločen čas. Gre predvsem za napredovanje delavcev na boljša delovna mesta, 
mobilnost navzgor in optimalni razvoj talenta. Seveda pa prožnost obsega tudi prožnost 
same organizacije, sposobnost hitrega in učinkovitega obvladovanja novih potreb in 
sposobnosti ter spodbujanje usklajevanja delovnih in zasebnih obveznosti (European 
Commission, 2007, str. 10). 
 
Prožnost trga dela je zelo obsežen pojem, zato ga ekonomisti pogosto razlagajo različno 
oziroma nanj gledajo iz različnih vidikov, saj je določena s prepletanjem številnih 
dejavnikov (Kajzer, 2005, str. 7, 13). Vključuje določila in pogoje za zaposlitev, poleg tega 
pa je odvisna tudi od številnih drugih dejavnikov vključno z organizacijo dela in delovnega 
časa, mehanizmov za določanje plač, razpoložljivost različnih pogodbenih ureditev in 
geografsko in poklicno mobilnost delavcev. Vendar pa prožnost trga dela ni zgolj v 
interesu delodajalcev. Tudi sodobni delavci imajo potrebe po prožnih oblikah dela in 
sodobnih organizacijah dela, ki jim pomagajo uskladiti delo z njihovimi osebnimi 
preferencami in življenjskim slogom (Employment Taskforce, 2003, str. 27). 
 
Različni avtorji poudarjajo pomen različnih dejavnikov, zato je v literaturi moč zaslediti 
različne opredelitve prožnosti (Kajzer, 2005, str. 13). Naj omenim zgolj nekatere. 
 
Standing (1986, str. 59) je prožnost trga dela opredelil kot hitrost in obseg prilagajanja 
cen spremembam ponudbe in povpraševanja, hitrost in obseg prilagajanja količin 
spremembam cen, plač in dohodkov ter hitrost in obseg prilagajanja kvalitete 
spremembam strukture povpraševanja po delovni sili. 
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Klau in Mittelstadt (1986, str. 10) sta prožnost trga dela opredelila s štirih vidikov. Ti vidiki 
so: 
– prožnost realnih stroškov dela na ravni celotnega gospodarstva; 
– prilagodljivost relativnih stroškov dela po posameznih poklicih in podjetjih; 
– mobilnost delovne sile; 
– prožnost delovnega časa in delovnega urnika. 
 
Treu (1992) je prožnost trga dela opredelil kot numerično prožnost, ki je izraz za odločitev 
delodajalcev o najemanju in odpuščanju zaposlenih, prožnost delovnega časa, 
funkcionalno in organizacijsko prožnost, ki prestavlja mobilnost zaposlenih znotraj 
podjetja ter prožnost plačil zaposlenim. 
 
Simonazzi in Villa (1999) sta obravnavali prožnost trga dela z vidika tokov, zaposlitvene 
elastičnosti in državnih intervencij na področju zaposlovanja. 
 
Pass (et al., 2002, str. 18, 19) je trdil, da je treba prožnost trga dela obravnavati na dveh 
različnih ravneh: makro in mikro ravni (Slika 2). Prožnost na makro ravni je nadalje 
razdelil na institucionalno prožnost in prožnost plač. Prožnost na mikro ravni pa je 
povezoval z analizami tokov na trgu dela. 
 




Vir: Prirejeno po Pass et al. (2002, str. 12). 
 
Poleg različnih opredelitev pa obstajajo tudi različne oblike prožnosti. Rimmer in Zappala 
(1988, str. 566–568) sta opredelila zunanjo prožnost, to je prožnost na ravni narodnega 
gospodarstva ter notranjo prožnost, torej prožnost na ravni podjetja.  
 
Na ravni podjetja obstajajo (Rimmer, Zappala, 1988, str. 566–568): 
– zunanja numerična prožnost, ki predstavlja sposobnost podjetja, da prilagodi raven 
potrebnega produkcijskega faktorja dela spremembam na trgu blaga z 
zmanjšanjem ali povečanjem števila zaposlenih; 
– notranja numerična prožnost, ki predstavlja sposobnost podjetja, da prilagodi 
obseg in časovno razporeditev dela (število delovnih ur in delovni čas) brez 
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zmanjšanja ali povečanja števila zaposlenih; 
– funkcionalna prožnost, ki predstavlja delodajalčevo možnost razporejanja 
zaposlenih na različna delovna mesta (notranja mobilnost zaposlenih); 
– prožnost plač in stroškov dela, ki predstavlja nagrajevanje dela oziroma 
povezanost plač z rezultati dela; 
– proceduralna prožnost, ki je določena s postopki pogajanj in dogovarjanja o 
elementih, ki določajo prej omenjene oblike prožnosti na ravni podjetja. 
 
Na ravni narodnega gospodarstva pa obstajajo (Rimmer, Zappala, 1988, str. 566–568): 
– zunanja numerična prožnost, ki pomeni stopnjo prilagajanja zaposlenosti 
spremembam na trgih blaga; 
– notranja numerična prožnost, ki pomeni stopnjo prilagajanja opravljenih delovnih 
ur spremembam na trgih blaga; 
– prožnost stroškov dela, ki predstavlja prilagajanje ravni realnih plač in ostalih 
stroškov dela in relativnih stroškov dela, spremembam v zaposlenosti, 
brezposelnosti in produktivnosti; 
– mobilnost delovne sile in spremembe v njenem obsegu. 
 
Wilthagen (et al., 2003, str. 3) pa je opredelil le štiri vrste prožnosti, ki so najbolj tipične 
in jih najbolj pogosto zasledimo v literaturi. To klasifikacijo prožnosti je prevzela tudi 
Evropska komisija v svoji publikaciji z naslovom Employment in Europe 2006. Štiri najbolj 
tipične oblike prožnosti so (European Commission, 2006, str. 77): 
– zunanja numerična prožnost, ki predstavlja težavnost oziroma enostavnost 
zaposlovanja in odpuščanja zaposlenih ter obseg zaposlovanja za določen čas; 
– notranja numerična prožnost, ki predstavlja težavnost oziroma enostavnost 
spremembe količine produkcijskega faktorja dela uporabljenega v podjetju brez 
dodatnega zaposlovanja ali odpuščanja (to je možno s spremembami delovnega 
časa, uporabo krajšega delovnega časa ali nadurnega dela, in podobno); 
– funkcionalna prožnost, ki predstavlja težavnost oziroma enostavnost zamenjave 
delovne organizacije ali sposobnost oziroma nesposobnost delavcev in 
delodajalcev pri prilagajanju na nove izzive (večopravilnost6, delovne rotacije, in 
podobno); 
– prožnost plač, ki predstavlja stopnjo odzivnosti stroškov plač na gospodarske 
razmere. 
 
4.2 VARNOST NA TRGU DELA 
 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) varnost na trgu dela 
opredeljuje s treh vidikov, in sicer: kot stabilnost zaposlitve, kot možnost in priložnost 
hitro najti novo delo v obdobju brezposelnosti ali neaktivnosti ter kot dohodkovno varnost 
za tiste, ki delajo ali iščejo delo (OECD, 2004, str. 4). 
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Varnost je torej več kot le varnost za ohranitev delovnih mest. Gre za »opremljanje« ljudi 
s spretnostmi, ki jim omogočajo napredovanje na delu ali jim pomagajo najti novo 
zaposlitev. Prav tako pomeni tudi ustrezna nadomestila v primeru brezposelnosti z 
namenom olajšanja prehodov v življenju posameznika. Nenazadnje pa zajema tudi 
možnosti usposabljanja za vse delavce, zlasti za nizkokvalificirane in starejše delavce 
(European Commission, 2007, str. 10). 
 
Na sodobnem trgu dela pri varnosti torej ne gre za ohranjanje delovnih mest za vse 
življenje. Nanjo moramo gledati z bolj dinamičnega vidika, saj je vedno bolj dinamično 
tudi življenje samo po sebi. Gre torej za ustvarjanje in ohranjanje zmožnosti ljudi, da 
obstanejo in napredujejo na trgu dela. To je povezano z dostojnim plačilom, dostopom do 
vseživljenjskega učenja, delovnimi pogoji, zaščito pred diskriminacijo ali nezakonito 
odpovedjo delovnega razmerja, pomočjo v primeru izgube zaposlitve in pravico do 
prenosa pridobljenih socialnih pravic v primeru menjave delovnih mest (Employment 
Taskforce, 2003, str. 28). 
 
Standing (1999, str. 52) je opredelil sedem oblik varnosti: 
– varnost trga dela, ki predstavlja ustrezne možnosti zaposlovanja in sicer skozi 
državno jamstvo polne zaposlenosti; 
– varnost zaposlitve, ki predstavlja varnost pred arbitrarno odpovedjo delovnega 
razmerja, ustrezne predpise o zaposlovanju in odpuščanju z uvedbo kazni za 
delodajalce v primeru neupoštevanja zakonodaje in podobno; 
– varnost delovnega mesta, ki predstavlja prisotnost niš, ki omogočajo delavcu 
napredovanje v njegovem poklicu in ustvarjanje kariere, kar se omogoča tudi s 
pomočjo poklicnih kvalifikacij, obrtnih zadrug, ovir za redčenje spretnosti in 
podobno; 
– varnost dela, ki predstavlja varnost pred nesrečami in nastankom bolezni pri delu 
preko ustreznih predpisov o varnosti in zdravju, omejitvijo delovnega časa in 
nadur, preprečevanjem diskriminacije in podobno; 
– varnost reprodukcije spretnosti, ki predstavlja široke možnosti za pridobivanje in 
ohranjanje znanj prek programov pripravništva, zaposlitvenih usposabljanj in 
podobno; 
– dohodkovna varnost, ki predstavlja zaščito dohodka s predpisi glede minimalne 
plače, indeksacije plač, celovite socialne varnosti, progresivne obdavčitve za 
zmanjšanje neenakosti in podobno; 
– varnost zastopanja, ki predstavlja zaščito kolektivnih interesov na trgu dela s 
pomočjo neodvisnih sindikatov in združenj delodajalcev z vplivanjem na 
gospodarsko in politično stanje, s pravico do stavke, in podobno. 
 
Standing (1999, str. 52) trdi, da je potrebno dati prednost dohodkovni varnosti in varnosti 
zastopanja, saj naj bi bili ključnega pomena za zagotavljanje drugih oblik varnosti. 
 
Wilthagen (et al., 2003, str. 3) pa je varnost (tako kot tudi prožnost) opredelil nekoliko 
bolj specifično. Opredelil je namreč štiri različne oblike varnosti, katere je (prav tako kot 
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oblike prožnosti) prevzela Evropska komisija v svoji publikaciji z naslovom Employment in 
Europe 2006 (2006, str. 78). V okviru različnih oblik varnosti so razlikovali med: 
– varnostjo delovnega mesta, ki pomeni gotovost, da bo delavec obdržal delovno 
mesto pri določenem delodajalcu; 
– varnostjo zaposlitve, ki pomeni gotovost, da delavec ostane v zaposlitvi, vendar ne 
nujno pri istem delodajalcu (gre torej za dosegljivost nove zaposlitve v primeru 
prenehanja delovnega razmerja); 
– dohodkovno varnostjo, ki pomeni dohodkovno zaščito delavca v primeru 
prenehanja plačanega dela; 
– kombinacijsko varnostjo, ki pomeni ne/sposobnost združiti plačano delo z drugimi 
osebnimi ali družbenimi odgovornosti in obveznosti. 
 
4.3 MERJENJE PROŽNOSTI IN VARNOSTI 
 
»Zaradi različnih vidikov fleksibilnosti trga dela je praktično nemogoče oblikovati eno 
samo celovito merilo fleksibilnosti trga dela. [...] V mednarodnih primerjavah fleksibilnosti 
trga dela se kot delna merila uporablja delež zaposlenih za določen čas ali zaposlenih za 
krajši delovni čas v skupnem številu zaposlenih ali letna stopnja menjavanja zaposlenih v 
podjetju. [...] Ker se fleksibilnost trga dela pogosto povezuje z ureditvijo na področju 
delovnih razmerij, so strokovnjaki OECD oblikovali indeks varovanja zaposlitve (ang. 
Employment Legislation Protection Index), ki omogoča primerjavo ureditev na področju 
delovnih razmerij.« (Kajzer, 2005, str. 26). Poleg omenjenih enostavnih meril pa »[...] se 
za ocenjevanje fleksibilnosti uporabljajo predvsem ekonometrične ocene elastičnosti 
zaposlenosti na stroške dela in prihodke od prodaje podjetij, in sicer s pomočjo funkcije 
povpraševanja po delu.« (Lušina, Brezigar Masten, 2011, str. 18). V nadaljevanju se bomo 
omejili na pregled enostavnejših meril prožnosti trga dela za Slovenijo, ki omogočajo 
mednarodno primerjavo. 
 
4.3.1 MERJENJE PROŽNOSTI NA TRGU DELA V SLOVENIJI 
 
4.3.1.1 Delež zaposlenih za krajši delovni čas 
 
Ta kazalnik se pogosto označuje kot pozitiven. Povečevanje zaposlitev za krajši delovni 
čas namreč povečuje prožnost trga dela tako na strani povpraševanja (saj povečuje 
možnosti prilagajanja stroškov dela in proizvodnje) kot tudi na strani ponudbe (saj 
povečuje izbiro posameznika, ki ni pripravljen ali sposoben delati polni delovni čas in na ta 
način lažje usklajuje družinsko in poklicno življenje) (Lušina, Brezigar Masten, 2011, str. 
19). 
 
Iz prilog (Priloga 10) je razvidno, da je oblika zaposlovanja za krajši delovni čas7 v 
splošnem najbolj razširjena na Nizozemskem, kjer je v letu 2010 bilo delno zaposlenih kar 
48,3 % zaposlenih, najmanj pa v Bolgariji, kjer je v letu 2010 bilo delno zaposlenih zgolj 
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2,2 % zaposlenih. Slovenija se uvršča med države z nižjim deležem delnih zaposlitev, ki 
pa je v zadnjih letih naraščal. Glede na spreminjanje deleža delnih zaposlitev v državah EU 
se kaže splošen trend naraščanja deleža delnih zaposlitev. V Sloveniji se je delež delnih 
zaposlitev od leta 2007 zvišal za nekoliko več kot 2 % in je v letu 2010 znašal 10,3 %. 
Vendar pa je to glede na povprečje EU (18,5 %) še vedno precej nizko, saj ta delež 
predstavlja zgolj okrog 55 % vrednosti povprečja EU. 
 
Na splošno so delne zaposlitve razširjene predvsem med ženskami (Priloga 10). Tudi v 
Sloveniji se kaže enak trend. Njihovo število je v zadnjih letih celo naraslo. Naraslo je sicer 
tudi število moških v delnih zaposlitvah, vendar pa število žensk narašča hitreje, zato se 
razlika med številom žensk in moških v delnih zaposlitvah v Sloveniji povečuje. Med 
države z najvišjo razliko spada v prvi vrsti Nizozemska, saj je v letu 2010 delno zaposlenih 
bilo kar 52 % več žensk kot moških, kar je dobrih 28 % več od povprečja EU. Med države, 
ki imajo najnižjo razliko pa spadajo predvsem države članice EU, ki so pristopile med 
zadnjimi. 
 
Iz prilog (Priloga 11) je razvidno tudi, da je v državah EU zaposlitev za krajši delovni čas v 
povprečju najbolj razširjena predvsem med mladimi v starosti od 15 do 24 let, nato med 
zaposlenimi v starostni skupini od 50 do 64 let, najmanj pa v skupini od 25 do 49 let. 
 
Najvišji delež mladih (od 15 do 24 let) delno zaposlenih ima Nizozemska. Skoraj ¾ vseh 
delnih zaposlitev namreč odpade na to starostno skupino. Visok odstotek ima tudi 
Slovenija. Ta je od povprečja EU (29 % v letu 2010) višji kar za 40 %. Kljub temu da je v 
posameznih državah moč zasledili manjši upad deleža delno zaposlenih mladih starih od 
15 do 24 let, se v večini držav kaže trend povečevanja. V nekaterih državah je ta trend 
precej izrazit. V Luksemburgu se je v zadnjih štirih letih delež povečal kar za 90 %, na 
Irskem pa za dobrih 75 %. Tudi v Sloveniji se v zadnjih letih kaže enak trend, saj se je 
delež od leta 2007 pa do leta 2010 povečal za dobrih 37 % in je v letu 2010 znašal 
40,9 %. Izrazit trend povečevanja števila delno zaposlenih v Sloveniji pa se kaže tudi v 
starostni skupini od 25–49 let, v kateri se je delež v zadnjih štirih letih povečal za okrog 
50 %. 
 
Če pogledamo še stopnjo izobrazbe delno zaposlenih (Priloga 12) pa lahko vidimo, da je v 
Sloveniji največ delno zaposlenih z opravljenim višjim sekundarnim in post-sekundarnim 
neterciarnim izobraževanjem, katerih število se je, tako kot v povprečju EU, v zadnjih treh 
letih povečalo in sicer za skoraj 15 %. Najmanj delno zaposlenih v Sloveniji pa je tistih z 
opravljenim terciarnim izobraževanjem, vendar pa se je njihovo število do leta 2010 
povečalo za skoraj 70 %. V še višji meri se je število delno zaposlenih z opravljenim 
terciarnim izobraževanjem v zadnjih treh letih (od leta 2008 do leta 2010) povečalo le v 
Latviji in sicer kar za več kot 78 %. Pri številu delno zaposlenih z opravljenim predšolskim, 
primarnim in nižjim sekundarnim izobraževanjem pa se kaže nasproten trend kot se kaže 
na ravni povprečja držav EU. Njihovo število se je namreč od leta 2008 do 2010 povečalo 
za 18,4 %, medtem ko se je na ravni povprečja držav EU znižalo. 
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4.3.1.2 Delež zaposlenih za določen čas 
 
Zaradi dostopnosti podatkov je to merilo prožnosti zelo pogosto uporabljeno, vendar lahko 
zavaja pri oceni prožnosti. Velika razširjenost zaposlovanja za določen čas namreč ni 
nujno vedno odraz prožnosti trga dela ampak je lahko tudi posledica gospodarske 
strukture zaradi vpliva sezonskih dejavnosti ali posledica odzivov na togo delovno 
zakonodajo, saj se zaradi nižjih stroškov odpuščanja delodajalci pogosteje odločajo za 
zaposlitve za določen čas (Kajzer, 2005, str. 28). 
 
Zaposlovanje za določen čas je najbolj razširjeno na Poljskem, v Španiji in na 
Portugalskem, najmanj pa v Romuniji, Litvi, Estoniji, Bolgariji. Slovenija se glede deleža 
zaposlitev za določen čas8 uvršča precej visoko. Glede na podatke iz leta 2010 je imela 
peti najvišji delež začasnih zaposlitev izmed držav EU (Priloga 13), ki presega povprečje 
EU za 23 %. Ta delež se je od leta 2007 do leta 2009 sicer zmanjšal za več kot 2 %, 
vendar je v zadnjem letu (2010) zopet narasel. Enak trend je bilo zaznati tudi na ravni 
povprečja držav EU.  
 
Iz podatkov v prilogi (Priloga 13) je razvidno, da so zaposlitve za določen čas v državah 
EU praviloma bolj razširjene med ženskami kot moškimi. Tudi v Sloveniji je stanje enako. 
Njihov delež, prav tako kot tudi delež moških, se je od leta 2007 do leta 2009 zmanjševal, 
v letu 2010 pa se je zopet zvišal. Kljub temu se je delež obeh v povprečju znižal. Tudi 
razlika med številom začasno zaposlenih žensk in moških v Sloveniji se je v zadnjih štirih 
letih znižala, in sicer za 0,5 %. Najvišji delež začasno zaposlenih žensk imata Poljska in 
Španija, kjer ima več kot ¼ žensk sklenjeno začasno pogodbo o zaposlitvi. Visok delež 
ima tudi Portugalska, njen delež je nekoliko pod ¼. Tudi Slovenija se uvršča med države z 
visokim deležem začasno zaposlenih žensk, saj je bila v letu 2010 na šestem mestu med 
državami EU (Priloga 13). Razlika med moškimi in ženskami pa je več kot 26 %. 
 
Iz prilog (Priloga 14) je razvidno tudi, da so v EU zaposlitve za določen čas najbolj 
razširjene predvsem med mladimi v starosti od 15–24 let. Večina držav ima izredno visoke 
deleže mladih v začasnih zaposlitvah. Med njimi je tudi Slovenija. Njihov delež je bil v letu 
2010 skoraj 70 %, s čimer se je Slovenija uvrstila kar na prvo mesto. Sledijo ji Poljska, 
Španija, Nemčija, Švedska, Portugalska, Francija, Švica. Vse te države imajo delež višji od 
50 %. V Sloveniji je delež mladih v začasni zaposlitvi več kot desetkrat večji od deleža 
začasno zaposlenih v starostni skupini od 50–64 let in več kot petkrat večji od deleža 
začasno zaposlenih v starostni skupini od 25–49 let. Od leta 2007 do leta 2009 se je sicer 
zniževal, vendar se je v zadnjem letu (2010) povečal v tolikšni meri, da je bil glede na leto 
2007 v povprečju še vedno večji za skoraj 2 %.  
 
Tako kot v povprečju držav EU tudi v Sloveniji med začasno zaposlenimi prevladujejo 
zaposleni z opravljenim višjim sekundarnim in post-sekundarnim neterciarnim 
izobraževanjem (Priloga 15). Vendar pa se je njihovo število znižalo v šestkrat večji meri, 
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kot se je znižalo na ravni povprečja držav EU, kjer se je znižalo za 2,1 %. Najmanj 
začasno zaposlenih pa je v Sloveniji tistih, ki imajo opravljeno predšolsko, primarno in 
nižje sekundarno izobraževanje. Teh je kar 4,5-krat manj kot začasno zaposlenih z 
opravljenim višjim sekundarnim in post-sekundarnim neterciarnim izobraževanjem. Število 
slednjih se je v zadnjih treh letih zmanjšalo, tako kot tudi število začasno zaposlenih z 
opravljenim predšolskim, primarnim in nižjim sekundarnim izobraževanjem (2,5 %), 
vendar v precej večji meri. Zato se je razlika v številu začasno zaposlenih v teh dveh 
stopnjah izobrazbe nekoliko zmanjšala. 
 
4.3.1.3 Indeks varovanja zaposlitve 
 
Indeks varovanja zaposlitve9 se osredotoča predvsem na merjenje postopkov in stroškov 
povezanih z odpuščanjem posameznih delavcev ali skupine delavcev ter postopkov 
povezanih z zaposlovanjem delavcev za določen čas neposredno pri podjetjih ali preko 
agencij za posredovanje dela. Gre torej za merjenje strogosti predpisov s področja 
varnosti zaposlitve, ki v veliki meri vplivajo na prožnost trga dela. (OECD, 2011a). 
 
Indeks varovanja zaposlitve je sestavljen iz 21 različnih elementov za ocenjevanje, ki so 
združeni v tri kategorije, ki predstavljajo različne vidike varnosti zaposlitve. Te kategorije 
so (Venn, 2009, str. 6): 
– posamezna odpuščanja delavcev z rednimi zaposlitvami: v tej kategoriji se 
ocenjujejo trije vidiki zaščite zaposlenega pred odpuščanjem: 
• težave, s katerimi se srečuje delodajalec, ko začne postopek odpustitve 
zaposlenega (na primer zahteve glede obveščanja in posvetovanja), 
• odpovedni roki in odpravnine, 
• težavnost odpuščanja določena z okoliščinimi, v katerih lahko delodajalec 
upravičeno odpusti delavca ter posledice za delodajalce v primeru 
neupravičenega odpusta (odškodnina, ponovna zaposlitev); 
– dodatni stroški za kolektivna odpuščanja: ta kategorija se osredotoča zgolj na 
dodatne zamude oziroma odloge, stroške in postopke, ki nastanejo za delodajalca 
v primeru odpusta večjega števila delavcev (gre torej le za dodatne stroške, ki 
presegajo tiste, ki nastanejo pri individualnem odpuščanju); 
– ureditev zaposlovanja za določen čas: s to kategorijo se ocenjuje ureditev 
zaposlovanja za določen čas neposredno pri podjetjih ali preko agencij za 
posredovanje dela glede na vrsto dela, za katero so tovrstne pogodbe dovoljene, 
in glede na trajanje, ureditev povezana z ustanavljanjem in delovanjem agencij za 
posredovanje začasnih del ter zahteve za zaposlovanje začasnih delavcev preko 
agencije pod enakimi pogoji in enakim plačilom, kot pri neposrednem zaposlovanju 
podjetja. 
 
Po pridobitvi podatkov v okviru vseh 21. osnovnih elementov vezanih na predpise s 
področja varnosti zaposlitve se po posebni metodi ti podatki preoblikujejo v kardinalne 
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ocene za vsak posamezen element. Iz teh ocen pa se po posebnem postopku izračuna 
indeks varovanja zaposlitve na lestvici od 0 do 6, pri čemer višji rezultat pomeni strožje 
predpise oziroma bolj togo ureditev. Preračun ocen v indeks varovanja zaposlitve je 
možen v treh različicah (1, 2, 3), ki odražajo spremembe skozi čas vezane na elemente 
vključene v izračun indeksa. Različica 3 je najnovejša različica, ki vsebuje spremembe 
opredeljene v letu 2008 (Venn, 2009, str. 38, 41). 
 
Indeks varovanja zaposlitve se izračunava za 40 držav (Priloga 16). Med njimi je vseh 34 
držav članic OECD ter Rusija, kot država kandidatka za pristop. Vključena pa so še ključna 
razvijajoča se gospodarstva, to so Brazilija, Kitajska, Indija, Indonezija in Južna Afrika, za 
katera velja tudi okrepljeno sodelovanje z OECD. Za Slovenijo se indeks varovanja 
zaposlitve izračunava od leta 2008, ko je imela še status države kandidatke (Venn, 2009, 
str. 7). Podatki za leto 2008 so tudi najnovejši podatki, s katerimi razpolaga OECD, le za 
Francijo in Portugalsko so dostopni podatki za leto 2009. 
 
Iz teh podatkov (Priloga 16) je razvidno, da je indeks varovanja zaposlitve najvišji v 
Turčiji, Luksemburgu, Mehiki, Španiji, najnižji pa v ZDA, ki je edina država, ki ima indeks 
nižji od 1, poleg nje pa še v Kanadi, Veliki Britaniji, Novi Zelandiji, Južni Afriki. Slovenija se 
uvršča med države z višjim indeksom varovanja zaposlitve, kar pomeni, da se uvršča med 
tiste države, ki imajo bolj togo zakonodajo na področju varovanja zaposlitve. Indeksi 
posameznih kategorij se ne razlikujejo v veliki meri, kot je to na primer značilno za 
Indonezijo, Brazilijo, Indijo, Italijo. Razlika med najvišjim in najnižjim indeksom namreč 
znaša 0,48. Je pa indeks v kategoriji dodatni stroški za kolektivna odpuščanja edini, ki je 
nižji od povprečja držav OECD. Zanj je značilno, da je enak indeksom nekaterih drugih 
držav. To so Avstralija, Madžarska, Norveška, Velika Britanija in ZDA. Z njim se te države 
uvrščajo med države s še vedno razmeroma visokim indeksom, saj imajo nekatere države 
v tej kategoriji indeks enak 0. Tako indeksa v ostalih dveh kategorijah kot tudi indeks 
varovanja zaposlitve so od povprečja držav OECD višji in sicer v povprečju za 0,6.  
 
Slovenija ima izmed indeksov posameznih kategorij najvišji indeks v kategoriji posamezna 
odpuščanja delavcev z rednimi zaposlitvami. Ta indeks je šesti najvišji izmed indeksov 
vseh 40 držav. Višji indeks imajo samo Indonezija (katere indeks v tej kategoriji je zelo 
visok, saj znaša kar 4,29), Indija, Portugalska, Kitajska, Češka. Najnižji indeks pa ima 
Slovenija v kategoriji ureditev zaposlovanja za določen čas, ki pa je glede na indekse 
drugih držav še vedno razmeroma visok. 
 
4.3.2 MERJENJE VARNOSTI NA TRGU DELA V SLOVENIJI 
 
Za merjenje varnosti na trgu delovne sile pa je Mednarodna organizacija dela10 (MOD) v 
okviru svojega programa socialno-ekonomske varnosti11 opredelila sedem različnih oblik 
varnosti povezanih z delom, kot so opredeljene v poglavju 4.2 tega diplomskega dela. To 
                                          
10 International labour organization (ILO) 
11 ILO’s Socio-Economic Security Programme 
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so varnost trga dela, varnost zaposlitve, varnost delovnega mesta, varnost dela, varnost 
reprodukcije spretnosti, dohodkovna varnost, varnost zastopanja. Za vsako od teh oblik 
varnosti je oblikovala indeks, ki prikazuje stopnjo varnosti na tem področju. (ILO, 2004, 
str. 14, 54) 
 
MOD pa je opredelila tudi, da ljudje na trgu dela potrebujejo neko splošno ekonomsko 
varnost oziroma dostojno delovno okolje. Predvsem za to, da bi doživeli svoj razcvet in 
razvoj. Dostojno delovno okolje, ki zagotavlja splošno ekonomsko varnost, pa oblikuje 
kombinacija različnih socialnih in z delom povezanih oblik varnosti. Iz tega razloga je MOD 
sedem različnih oblik varnosti združila v kompozitni indeks ekonomske varnosti. Ta torej 
prikazuje splošno stopnjo varnosti v posamezni državi oziroma prikazuje varnost na makro 
ravni (ILO, 2004, str. 275, 276). 
 
MOD je torej oblikovala osem različnih indeksov, ki prikazujejo stopnjo socialno-
ekonomske varnosti posamezne države in sicer, enega za vsako od sedmih različnih oblik 
varnosti in enega kot sintezo vseh teh sedmih indeksov. Število držav za katere se indeksi 
izračunavajo varira od indeksa do indeksa. Praviloma pa je zajetih okoli 100 držav iz 
različnih regij sveta (ILO, 2011). 
 
4.3.2.1 Indeks ekonomske varnosti 
 
Indeks ekonomske varnosti12 meri ekonomsko varnost države s kombiniranjem 
normalizirane vrednosti indeksov sedmih oblik socialno-ekonomske varnosti. Indeks 
ekonomske varnosti je opredeljen kot tehtano povprečje ocen sedmih oblik varnosti pri 
čemer je dvojna utež dana dohodkovni varnosti in varnosti zastopanja, saj naj bi bili ti 
osnova ekonomske varnosti. Ti dve obliki varnosti se med seboj dopolnjujeta in sta skupaj 
bistvenega pomena za zagotavljanje enako dobrih priložnosti vsem za opravljanje poklica. 
Le z doseganjem osnovne ekonomske varnosti se lahko vzpostavijo pogajanja tudi o 
drugih oblikah varnosti. Osnovna ekonomska varnost pa je odvisna od dohodkovne 
varnosti in varnosti zastopanja zato, ker (ILO, 2004, str. 15, 276): 
– je dohodkovna varnost bistvenega pomena za pravo svobodo izbire, 
– v primeru nezagotavljanja varnosti zastopanja ranljivi ostajajo ranljivi za izgubo 
dohodkovne oblike varnosti. 
 
Različne oblike varnosti imajo različne razsežnosti. Z namenom, da bi v indeks ekonomske 
varnosti zajeli vse, so vzpostavljene tri kategorije kazalnikov, ki se upoštevajo pri 
ocenjevanju posamezne oblike varnosti, ki je zajeta v indeks. Te tri kategorije kazalnikov 
so (ILO, 2004, str. 50–51): 
– vložek – to so nacionalni in mednarodni instrumenti in pravila, ki so potrebni za 
zaščito delavcev, kot na primer: obstoj osnovnih zakonov ali ratificiranih konvencij 
MOD o delu povezanih z nevarnostmi, nezakonitim prenehanjem delovnega 
razmerja, pravico do organiziranja in podobno; 
                                          
12 Economic Security Index 
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– proces – to so mehanizmi ali sredstva preko katerih se uresničujejo oziroma 
realizirajo vložki, na primer: raven javnih izdatkov za posamezno obliko varnosti, 
obstoj inšpektorjev za delo in obstoj tripartitnih združenj povezanih z delom; 
– rezultat – to so elementi, ki merijo učinkovitost kazalnikov vložek in proces 
predvsem z vidika zagotavljanja zaščite delavcev, kot na primer: merjenje deleža 
učinkovito zaščitenih delavcev, ki sodelujejo v kolektivnih pogodbah ali prejemajo 
dajatve ali pokojnine. 
 
Glede na rezultate v okviru teh treh kategorij kazalnikov se države uvrščajo v štiri različne 
skupine (ILO, 2004, str. 276): 
– »Pacesetter« – to skupino sestavljajo države z visokimi ocenami v okviru vseh treh 
kazalnikov, 
– »Pragmatists« – to skupino sestavljajo države, ki sicer dosegajo dobre ocene pri 
kazalniku rezultat, vendar kljub temu nekoliko slabše ocene pri obeh ali katerem 
izmed ostalih dveh kazalnikov; 
– »Conventionals« – to skupino sestavljajo države, ki imajo visoke ocene v oviru 
kazalnikov vložek in/ali proces, vendar imajo kljub temu manj zadovoljive ocene  v 
okviru zadnjega kazalnika; 
– »Much – to – be – done« – to skupino pa sestavljajo države, ki dosegajo slabe 
ocene v okviru vseh treh kazalnikov. 
 
Indeks ekonomske varnosti posamezne države kaže njen obseg ekonomske varnosti v 
relativnem smislu. Vrednost indeksa se giblje med 0 in 1 in visok rezultat pomeni, da ta 
država zagotavlja več varnosti kot država z nižjim indeksom. Toda najboljši rezultat ne 
pomeni nujno, da država zagotavlja zelo močno okolje ekonomske varnosti, ampak le, da 
to počne bolje kot mnogi drugi (ILO, 2004, str. 276). 
 
Omenjeno je bilo že, da število držav, za katere se indeksi izračunavajo, varira od indeksa 
do indeksa. Ravno iz tega razloga za Slovenijo ni moč dobiti podatkov o indeksu 
ekonomske varnosti, saj se za Slovenijo merijo samo štirje indeksi od vseh sedmih, ki so 
temelj za izračun indeksa ekonomske varnosti; to so: indeks dohodkovne varnosti, indeks 
varnosti trga dela, indeks varnosti dela ter indeks varnosti reprodukcije spretnosti. Iz tega 
razloga bom opredelila stanje glede varnosti na trgu dela v Sloveniji z vidika obstoječih 
podatkov. Naj najprej opredelim, da izračun vseh preostalih sedmih indeksov poteka na 
enak način kot izračun indeksa ekonomske varnosti. Torej, stanje v državi se ocenjuje na 
podlagi omenjenih treh kategorij kazalnikov, vrednost indeksa pa se giblje med 0 in 1. 
Države so nato glede na dosežene indekse razvrščene v omenjene štiri skupine. Podatki o 
opredeljenih indeksih se zbirajo v »Socio-economic security database«13 v okviru MOD. 
Vendar pa ti podatki niso javno dostopni, zato bom opredelila podatke, s katerimi 
razpolagam. Pridobila sem jih v publikaciji »Economic security for a better world«, ki jo je 
izdala MOD leta 2004. Do danes ni bilo izdane nobene posodobljene verzije te publikacije. 
 
                                          
13 Zbirka podatkov socialno-ekonomske varnosti 
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V okviru indeksa dohodkovne varnosti se Slovenija uvršča v skupino »Pragmatists«. V 
okviru kazalnika rezultat dosega oceno 0,8, ki spada med višje ocene glede na ocene 
drugih držav. Naj omenim, da je Danska edina država, ki je pri tem kazalniku dosegla 
oceno 1. V okviru ostalih dveh kazalnikov pa je Slovenija nekoliko slabša. V okviru 
kazalnika vložek dosega oceno 0,556, v okviru kazalnika proces pa 0,583. Glede na druge 
države, v okviru kazalnika proces, sicer nima pretirano slabe ocene, če pa jo primerjamo z 
oceno v okviru kazalnika rezultat, pa vidimo, da je ta dejansko precej slabša. Skupni 
indeks dohodkovne varnosti za Slovenijo znaša 0,685, kar jo uvršča na visoko 28. mesto, 
glede na to, da se omenjeni indeks izračunava za 96 držav. 
 
Iz omenjene publikacije izhaja, da se Slovenija tudi v okviru indeksa varnosti trga dela 
uvršča v skupino »Pragmatists«. Sama bi jo glede na podatke uvrstila v skupino 
»Conventionals«. V okviru kazalnika vložek in kazalnika proces namreč dosega visoke 
ocene, in sicer 0,778 (vložek) in 0,834 (proces), medtem ko v okviru kazalnika rezultat 
dosega precej nižjo oceno, in sicer 0,565. To sicer ni dobro, saj bi bilo ugodneje, če bi 
Slovenija vlagala manj in dosegala isto oceno pri rezultatih ali vlagala enako in dosegala 
višjo oceno pri rezultatih. Če te ocene primerjamo z ocenami drugih držav lahko vidimo, 
da je ocena v okviru kazalnika vložek druga najvišja, vendar pa obstaja več držav z isto 
oceno. Tudi v okviru kazalnika proces se Slovenija uvršča precej visoko, medtem ko se v 
okviru tretjega kazalnika uvršča nekako na sredino lestvice, torej ne dosega pretirano 
dobrega rezultata. Skupni indeks varnosti trga dela znaša 0,685, kar Slovenijo uvršča na 
25. od skupnih 94 mest, kolikor je držav, za katere se ta indeks izračunava. 
 
MOD Slovenijo v okviru indeksa varnosti dela uvršča v skupino »Pacesetter«. Tudi v tem 
primeru bi jo sama uvrstila v skupino »Conventionals«. Slovenija namreč dosega izredno 
visoko oceno v okviru kazalnika vložek (0,944), prav tako je dokaj visoka ocena v okviru 
kazalnika proces (0,705). Kljub temu pa Slovenija tudi na področju varnosti dela dosega 
razmeroma nizko oceno v okviru kazalnika rezultat (0,560). Tudi na tem področju je 
ocena Slovenije v okviru kazalnika vložek druga najvišja med vsemi državami, vendar 
imajo enako oceno tudi Luksemburg, Madžarska in Hrvaška. V okviru tako visokih vložkov 
bi Slovenija morala dosegati boljše rezultate. Obstaja namreč mnogo držav z manjšimi 
vložki ob katerih dosegajo višje rezultate kot Slovenija, ki se s svojo oceno v okviru tega 
kazalnika uvršča nekako na sredino lestvice. Skupni indeks varnosti dela znaša za 
Slovenijo 0,692, kar jo uvršča na 24. mesto od skupnih 95. 
 
V okviru indeksa varnosti reprodukcije spretnosti pa se Slovenijo prav tako uvršča v 
skupino »Pacesetter«. Ocene, ki jih pri različnih kazalnikih Slovenija dosega v tem primeru 
se ne razlikujejo v veliki meri in lahko rečemo, da so razmeroma visoke tudi v primerjavi z 
drugimi državami. V okviru kazalnika vložek znaša ocena 0,619, v okviru kazalnika proces 
0,640, v okviru kazalnika rezultat pa 0,760. Skupni indeks varnosti reprodukcije spretnosti 
za Slovenijo znaša 0,695, kar pomeni 26. mesto od skupnih 139, kolikor je držav za katere 
se ta indeks izračunava. Slovenija se glede na uvrstitev v okviru preostalih treh indeksov 
ravno pri tem uvršča najvišje. Najnižje pa lahko rečemo, da se uvršča pri indeksu 
dohodkovne varnosti, kar je zaskrbljujoče, saj je ta oblika varnosti ena izmed temeljnih. 
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4.4 KONCEPT VARNE PROŽNOSTI  
 
Prožne oblike zaposlitve so opredeljene kot način za obvladovanje globalnih trgov. Te so 
potrebne za prilagoditev tako glede na finančne možnosti kot tudi na potrebe proizvodnje 
(Eurofound, 2011, str. 25). Vendar pa so strokovnjaki na podlagi primerjalnih analiz prišli 
do spoznanja, da fleksabilizacija trga dela povzroča erozijo pravic delavcev na temeljnih 
področjih, ki se povezujejo z njihovo varnostjo zaposlitve in varnostjo dohodka prav tako 
kot tudi z relativno stabilnostjo njihovih življenjskih in delovnih razmer (Wilthagen et al., 
2003, str. 2). Iz tega razloga evropske institucije priznavajo, da je skupaj s povečevanjem 
prožnosti potrebno razvijati tudi varnost zaposlenih (Eurofound, 2011, str. 25). 
 
4.4.1 OPREDELITEV KONCEPTA VARNE PROŽNOSTI 
 
Koncept »flexicurity« sestoji iz dveh besed, to sta »flexibility«, ki pomeni fleksibilnost 
oziroma prožnost in »security«, ki pomeni varnost. Iz tega izhaja tudi slovenski prevod 
»varna prožnost«. 
 
Varno prožnost lahko opredelimo kot celostno strategijo za hkratno povečanje prožnosti in 
varnosti na trgu dela (European Commission, 2007, str. 10). Osnovna ideja je, da se 
varnost in prožnost ne izključujeta ampak dopolnjujeta (Kajzer, 2008, str. 19). Wilthagen 
in Rogowski sta koncept varne prožnosti opredelila kot politično strategijo, ki poskuša na 
sinhron in nameren način povečati prožnost trgov dela, organizacije dela in delovnih 
razmerij na eni strani, ter okrepiti varnost – varnost zaposlitve in socialno varnost – zlasti 
za šibkejše skupine znotraj in zunaj trga dela na drugi strani (Wilthagen, Tros, 2004). 
 
Vendar pa varna prožnost ne predstavlja zgolj vrsto politične strategije trga dela, ampak 
jo lahko pojmujemo tudi kot neko stanje na trgu dela. Iz tega razloga sta Wilthagen in 
Tros postavila definicijo varne prožnosti, ki temelji na dveh vidikih (Wilthagen, Tros, 
2004). Varna prožnost temelji na (Wilthagen, Tros, 2004): 
– stopnji varnosti zaposlitve – delovnega mesta, zaposlovanja, dohodka in 
kombinirane varnosti, ki omogoča kariero na trgu dela delavcem z relativno nizko 
pozicijo in omogoča trajno in visoko kakovostno udeležbo na trgu dela ter socialno 
vključenost, in hkrati 
– stopnji numerične (tako zunanje kot notranje), funkcionalne in plačne prožnosti, ki 
omogoča trgu dela (in posameznim podjetjem) pravočasno in ustrezno prilagajanje 
na spremenjene pogoje za ohranitev in izboljšanje konkurenčnosti in 
produktivnosti. 
 
Evropska komisija je omenjeni koncept predstavila kot odgovor na izzive globalizacije, ki 
zahteva povečevanje konkurenčnosti, kot odgovor na nujnost sledenja hitremu 
tehnološkemu razvoju, ki bo v prihodnjih obdobjih eden glavnih generatorjev gospodarske 
rasti in kot odgovor na staranje prebivalstva, ker bo ob manjšanju števila delovno 
sposobnih nujno treba povečati stopnjo zaposlenosti (Kajzer, 2008, str. 18). 
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»Varna prožnost v svoji vsebini povezuje prožnost trga dela (zunanja prožnost), 
organizacije dela (notranja prožnost) ter pogodbena razmerja, predvsem v okviru štirih 
komponent (Slika 3), ki varno prožnost sestavljajo v celoto, in sicer: fleksibilne oblike 
delovnih razmerij, aktivna politika zaposlovanja, vseživljenjsko učenje ter modernizacija 
socialnih sistemov. Pri tem je pomembno, da uvajanje varne prožnosti zadeva vse tri 
nivoje, tako zaposlene in delodajalce kot tudi vlado.« (MDDSZ, 2007). Takšno opredelitev 
koncepta varne prožnosti je MDDSZ povzelo po opredelitvi, ki jo je podala Evropska 
komisija. 
 




Vir: Pajnkihar et al. (2008, str. 1). 
 
Kaj pa pravzaprav vsebujejo omenjene štiri komponente sistema varne prožnosti? 
 
Pri prožnih oblikah delovnih razmerij gre konkretno za pomoč »izključenim«14, ki so 
zaposleni na podlagi kratkoročne pogodbe ali so brezposelni (med katerimi je veliko 
žensk, mladih in migrantov), da najdejo delo in da uspejo vzpostaviti stabilna pogodbena 
razmerja. Prav tako bi moderne organizacije morale spodbujati zadovoljstvo pri delu in 
hkrati povečevati konkurenčnost podjetij. Seveda se ta komponenta navezuje tudi na 
»vključene«15 na trg dela, ki so zaposleni za nedoločen čas, da se predčasno pripravijo za 
menjavo delovnih mest v primeru odpuščanja zaradi gospodarskih sprememb (European 
Commission, 2007, str. 13). 
 
Na področju vseživljenjskega učenja gre za to, da se zagotovi, da imajo državljani EU 
možnost pridobiti visoko kakovostno osnovno izobrazbo, da dosežejo vsaj srednješolsko 
izobrazbo, da razvijejo širok spekter ključnih znanj in da pridobijo nova znanja in 
nadgradijo že obstoječa znanja. Gre tudi za zagotavljanje, da podjetja vlagajo več v 




človeški kapital in omogočajo zaposlenim, da razvijajo svoje sposobnosti (European 
Commission, 2007, str. 13). 
 
S pomočjo aktivne politike zaposlovanja se pomaga brezposelnim osebam nazaj na delo in 
sicer prek storitev posredovanja zaposlitev in programov na trgu dela, kot je ustvarjanje 
novih delovnih mest in usposabljanje. Z učinkovitimi podporami za iskanje zaposlitve in 
dobrimi spodbudami za delo je mogoče iskalce zaposlitve spodbuditi, da najdejo novo 
zaposlitev. Kot najbolj učinkoviti ukrepi za pomoč brezposelnim pri iskanju dela so se 
izkazali tečaji in klubi za iskanje zaposlitve (European Commission, 2007, str. 13). 
 
Pri modernizaciji socialnih sistemov pa je pomembno, da se zagotovi ustrezno 
nadomestilo za primer brezposelnosti, ki deluje kot varnostna mreža, kadar ljudje menjajo 
delovna mesta, da se jim ponudi zdravstveno varstvo, v primeru, če zbolijo, kot tudi 
pokojnine, ko se upokojijo. Otroško varstvo je drugo pomembno področje, saj pomaga 
ljudem uskladiti delo in zasebno življenje in jim tako zagotavlja možnost, da se obdržijo na 
trgu dela (European Commission, 2007, str. 13). 
 
Zgoraj omenjene štiri politike oziroma komponente varne prožnosti naj bi z usklajenim 
delovanjem zagotavljale dinamičen trg dela in dohodkovno varnost posameznika (Kajzer, 
2008, str. 18). Številne študije so pokazale, da izvajanje koncepta varne prožnosti vodi do 
visoke stopnje zaposlenosti ter nizke stopnje brezposelnosti, s tem pa posledično tudi do 
zniževanja stopnje revščine (European Commission, 2007, str. 17). Vendar pa mora biti 
politika varne prožnosti posamezne države zasnovana na podlagi njenih lastnih 
nacionalnih razmer, kljub temu da se vse države spopadajo z istim izzivom posodabljanja 
in prilagajanja globalizaciji in spremembam (European Commission, 2007, str. 20). 
 
4.4.2 RAZVOJ KONCEPTA VARNE PROŽNOSTI 
 
Koncept varne prožnosti se je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja najprej razvil na 
Nizozemskem. Iz tega izhaja, da je omenjeni koncept razmeroma nov (Kajzer, 2008, 
str. 19). Prvi zapisi o potrebi po usklajevanju prožnosti in varnosti na trgu dela so bili 
dokumentirani leta 1993 v okviru Bele knjige o rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju 
(White Paper on Growth, Competitiveness and Employment). Bolj jasno pa je bil ta pojem 
izoblikovan v Zeleni knjigi – Partnerstvo za novo organizacijo dela (Green Paper – 
Partnership for a New Organisation of Work) iz leta 1997, v kateri je zapisano, da je 
ključno vprašanje za zaposlene, management, socialne partnerje in oblikovalce politik najti 
pravo ravnovesje med prožnostjo in varnostjo na trgu dela (Wilthagen, Tros, 2004). 
 
V EU (kasneje posledično tudi v Sloveniji) se je koncept varne prožnosti uveljavil 
predvsem z Lizbonsko strategijo. Ta je bila podpisana leta 2000 v Lizboni. Takrat so bili 
cilji postavljeni zelo ambiciozno, nekateri so menili, da celo preveč. Splošni cilj Lizbonske 
strategije je bil, da mora EU do leta 2010 postati najbolj konkurenčno, na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu, hkrati pa ohranjati ali celo izboljšati socialno kohezijo in 
vzdrževati okoljsko trajnost. V začetku leta 2005 pa je Svet EU ocenil, da do tedaj 
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pričakovani rezultati niso bili doseženi. Tako je v letu 2005 bila sprejeta reforma Lizbonske 
strategije, ki je kot glavni cilj opredelila vzpostavitev močnejše in trajnejše gospodarske 
rasti ter ustvarjanje več in boljša delovna mesta (Johansson et al., 2007, str. 4, 13, 19, 
21, 22). Z vidika koncepta varne prožnosti pa je pomembno predvsem drugo poročilo o 
izvajanju reform držav članic za uresničevanje ciljev prenovljene Lizbonske strategije, ki 
ga je sprejela Evropska komisija, na podlagi poročil držav članic. Na osnovi tega poročila 
je Evropski svet leta 2007 sprejel nadaljne usmeritve v zvezi z Lizbonsko strategijo, med 
katerimi je bila tudi pobuda za varno prožnost zaposlovanja (Služba vlade RS za razvoj in 
evropske zadeve, 2010). 
 
Lizbonsko strategijo pa je leta 2010 nasledila krovna strategija za rast in delovna mesta 
»Evropa 2020«  (Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 2010). Ta opredeljuje tri 
ključne oziroma prioritetne naloge, med katerimi je tudi spodbujanje gospodarstva v smeri 
visoke stopnje zaposlenosti, ki zagotavlja socialno in teritorialno kohezijo. V okviru te 
prednostne naloge sta dani dve pobudi, med katerima je tudi t.i. »An Agenda for new 
skills and jobs«16, v sklopu katere je opredeljena tudi potreba po nadaljnem uvajanju 
varne prožnosti zaposlovanja na posamezne trge dela držav članic EU (European 
Commission, 2010, str. 3, 16, 17). 
 
4.4.3 NAČELA KONCEPTA VARNE PROŽNOSTI 
 
Evropska komisija je leta 2007 predlagala skupna načela varne prožnosti, ki jih je Svet EU 
potrdil decembra istega leta. Ta skupna načela so koristen referenčni okvir pri doseganju 
bolj odprtega in odzivnega trga dela ter bolj produktivnih delovnih mest. Državam 
članicam so v pomoč pri vzpostavljanju in izvajanju strategij varne prožnosti, ki v celoti 
upoštevajo njihove posebne priložnosti, izzive in okoliščine, z aktivnim sodelovanjem 
socialnih partnerjev (European Commission, 2007, str. 5, 20). 
 
Skupna načela varne prožnosti so (Council of the European Union, 2007, str. 5–6): 
– Varna prožnost je sredstvo za okrepitev izvajanja lizbonske strategije, ustvarjanje 
novih in boljših delovnih mest, posodobitev trgov dela in spodbujanje dobrega dela 
z novimi oblikami prožnosti in varnosti za povečanje prilagodljivosti, zaposlovanja 
in socialne kohezije. 
– Varna prožnost zajema premišljeno kombinacijo prožnih in zanesljivih pogodbenih 
razmerij, celostne strategije vseživljenjskega učenja, učinkovite aktivne politike 
zaposlovanja ter sodobnih, zadostnih in trajnostnih sistemov socialne zaščite. 
– Pristopi varne prožnosti ne pomenijo enotnega modela ali enotne strategije, pač pa 
strategijo, ki mora biti prilagojena posebnim razmeram v vsaki državi članici. Varna 
prožnost vključuje ravnovesje med pravicami in odgovornostmi vseh vpletenih. Na 
podlagi skupnih načel, bi morala vsaka država članica razviti svojo ureditev varne 
prožnosti. Napredek je treba učinkovito spremljati. 
– Varna prožnost bi morala spodbujati bolj odprte, odzivne in vključujoče trge dela, 
                                          
16 Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta 
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ki premagujejo segmentacijo. Nanaša se na tiste, ki delajo, in tiste, ki so brez dela. 
Neaktivnim, brezposelnim, tistim, ki delajo na črno, so v nestabilnem 
zaposlitvenem razmerju ali na robu trga dela je treba zagotoviti boljše možnosti, 
gospodarske spodbude in podporne ukrepe za lažji dostop do dela in odskočno 
desko za napredovanje do stabilnih in pravno varnih zaposlitev. Podpora mora biti 
na voljo tudi vsem tistim, ki so zaposleni, da ostanejo zaposljivi, zagotavljati se jim 
mora tudi napredek in prehodi med delovnimi mesti. 
– Notranja (znotraj podjetij) kot tudi zunanja (med podjetij) varna prožnost sta 
enako pomembni in ju je treba spodbujati. Zadostno pogodbeno prožnost morajo 
spremljati varna prehajanja z enega na drugo delovno mesto. Potrebno je 
spodbujati mobilnost navzgor tako med obdobji brezposelnosti ali neaktivnosti kot 
tudi med zaposlitvijo. Visoko kakovostna in produktivna delovna mesta, dobra 
organizacija dela in stalno nadgrajevanje spretnosti in znanj so prav tako 
bistvenega pomena. Socialna zaščita mora zagotoviti spodbude in podporo za 
prehode med delovnimi mesti in za dostop do nove zaposlitve. 
– Varna prožnost mora podpirati enakost spolov s spodbujanjem enakega dostopa 
do kakovostne zaposlitve za ženske in moške in ponujenimi ukrepi za usklajevanje 
poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. 
– Varna prožnost zahteva ozračje, v katerem vlada zaupanje in vseobsežni dialog 
med vsemi zainteresiranimi stranmi, kjer so vsi pripravljeni prevzeti odgovornost 
za spremembe s področja socialno uravnoteženih politik. Medtem ko javni organi 
ohranijo splošno odgovornost, je sodelovanje socialnih partnerjev pri oblikovanju 
in izvajanju politik varne prožnosti prek socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj 
bistvenega pomena. 
– Varna prožnost zahteva stroškovno učinkovito dodeljevanje sredstev in mora biti v 
celoti skladna s trdnimi in finančno vzdržnimi javnimi proračuni. Prav tako si mora 
prizadevati za pravično razdelitev stroškov in koristi, zlasti med podjetji, javnimi 
organi in posamezniki, s posebnim poudarkom na posebnem položaju malih in 
srednje velikih podjetij. 
 
4.4.4 VARNA PROŽNOST V EU 
 
Znotraj EU za enega najbolj zglednih primerov varne prožnosti velja danski model, ki se 
pogosto predstavlja celo kot vzorčni model varne prožnosti. Glede na mnenje European 
Flexicurity Expert Group17 je uspeh danskega sistema varne prožnosti posledica 
združevanja zavarovanja za primer brezposelnosti, razmeroma prožnega delovnega prava 
in prizadevanja za pomoč ljudem pri iskanju zaposlitve. Gre torej za nekakšen zlati 
trikotnik, ki je predstavljen s spodnjo sliko (Slika 4) (European Commission, 2007, str. 17). 
 
                                          
17 Evropska skupina strokovnjakov za varno prožnost 
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Vir: Kajzer (2005, str. 14). 
 
Že v letu 1960 je država nase prevzela velik del tveganja za nastanek brezposelnosti, in 
sicer z ustanovitvijo javnega zavoda za zaposlovanje. V poznih osemdesetih oziroma v 
začetku devetdesetih let pa je oblikovala še aktivno politiko zaposlovanja, katere cilj je bil 
motiviranje brezposelnih, da iščejo in sprejmejo zaposlitev, prav tako pa tudi izboljšanje 
njihovih kvalifikacij. Slednje je spodbudila s sistemom rotacije delovnih mest. Kar pomeni, 
da imajo zaposleni večjo možnost nadgrajevanja svojih kvalifikacij, saj jih za čas njihove 
odsotnosti nadomeščajo brezposelne osebe (European Commission, 2007, str. 36). 
Najpomembnejši ukrep na Danskem trgu dela pa je bil prehod iz zagotavljanja varnosti 
delovnega mesta na zagotavljanje varnosti zaposlitve (Bredgaard, Larsen v: Gundogan, 
2009, str. 3). Dejstvo je namreč, da nizka varnost delovnega mesta omogoča, da so 
delodajalci bolj pripravljeni zaposlovati novo delovno silo. 
 
Posledično na danskem trgu dela obstaja velika zaposlitvena mobilnost (Kajzer, 2005, 
str. 14). Prilagodljiva pravila odpuščanja, ki so element nizke varnosti delovnega mesta, 
namreč omogočajo podjetjem, da prilagodijo delovno silo glede na spremembe na ravni 
proizvodnje brez večjih stroškov (Gundogan, 2009, str. 3). Ob nizki varnosti delovnega 
mesta, ki omogoča večjo prožnost na trgu dela, pa ima Danska močno razvit sistem 
socialne varnosti (radodaren sistem zavarovanja za brezposelnost) (Kajzer, 2005, str. 14). 
Ta omogoča zmanjšanje posameznih tveganj za znižanje dohodka, ki so posledica 
nastanka brezposelnosti (Gundogan, 2009, str. 3). Hkrati pa je na danskem trgu dela 
močno razvit tudi sistem aktivne politike zaposlovanja, katere uspešnost se pripisuje zelo 
natančni ciljni določenosti tako glede delodajalcev kot tudi delojemalcev, hkrati pa tudi 
močni decentralizaciji zaposlovalne politike in močni vključenosti socialnih partnerjev v 
njeno oblikovanje (Kajzer, 2005, str. 14). Danski sistem varne prožnosti se torej ne bi 
mogel razviti v obliki kot se je, brez zelo visoko razvitih industrijskih odnosov in socialnega 
dialoga v povezavi z visoko stopnjo sindikalne organiziranosti (European Commission, 
2007, str. 17). 
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Glavne značilnosti danskega trga dela z vidika varne prožnosti torej so (Gundogan, 2009, 
str. 4–5): 
– visoka stopnja prožnosti predvsem zaradi: 
• enostavnosti zaposlovanja in odpuščanja ter s tem možnosti prilagajanja 
delovne sile glede na spremembe na ravni proizvodnje brez večjih stroškov, 
• kratkih odpovednih rokov; 
– radodaren sistem zavarovanja za primer brezposelnosti, ki ima naslednje 
značilnosti: 
• zmerne zahteve za pridobitev in dolgotrajnost upravičenosti do denarnega 
nadomestila za brezposelnost (maksimalno štiri leta), 
• višina nadomestila je odvisna od plače, ki jo je posameznik prejemal pred 
nastankom brezposelnosti in znaša 90 % te plače, vendar ne sme presegati 
absolutnega maksimuma višine denarnega nadomestila, ki znaša približno 16 
500 danskih kron oziroma 2 200 evrov mesečno, 
• primarno financiranje poteka iz sredstev pridobljenih preko zavarovanja za 
primer brezposelnosti, preostanek se financira iz javnih sredstev; 
– visoko razvit sistem aktivne politike zaposlovanja, ki je ključen; Danska je zanj, 
glede na najnovejše podatke OECD, v letu 2009 namenila 1,62 % BDP, kar je 
eden največjih izdatkov za aktivno politiko zaposlovanja na svetu (skupaj s pasivno 
politiko zaposlovanja je namenila 3,35 % BDP, s čimer se prav tako uvršča med 
države z najvišjimi izdatki); 
– visoka stopnja sindikalne organiziranosti, saj je bilo v letu 2009, glede na podatke 
OECD, v sindikate vključene preko 66 % delovne sile, tesno socialno partnerstvo in 
vzajemno priznavanje s strani nasprotne stranke. 
 
Za Dansko so po uvedbi sistema varne prožnosti značilne zelo visoke stopnje zaposlenosti, 
zelo nizka brezposelnost, nizka brezposelnost mladih in nizka dolgotrajna brezposelnost; 
visoka stopnja menjave zaposlitve, visoka stopnja vključenosti v vseživljenjsko učenje, 
nizka stopnja tveganja revščine in visoka stopnja splošnega občutka varnosti med 
prebivalstvom (European Commission, 2007, str. 36). Vendar pa je Danska le ena izmed 
mnogih držav EU, ki je na svoj trg dela vpeljala elemente varne prožnosti. V nadaljevanju 
je navedenih še nekaj drugih držav in nekateri izmed njihovih ukrepov, ki so jih države 
sprejele z namenom vzpostavitve elementov varne prožnosti na trgu dela. 
 
Omenim naj Avstrijo, ki združuje precej visoko prožnost trga dela in relativno nizko 
stopnjo varnosti zaposlitve, s povprečno ravnjo socialnih prejemkov, ki jo spremlja 
učinkovita aktivna politika zaposlovanja in močna odvisnost od socialnega partnerstva 
(European Commission, 2007, str. 36). Razvit ima relativno lahek sistem odpuščanja, zato 
delodajalci nimajo velikih potreb po zaposlovanju za določen čas. Iz tega razloga je delež 
zaposlenih za določen čas nižji od povprečja EU. Razvila je nov sistem odpravnin, ki niso 
več odvisne od trajanja delovnega razmerja. To je namreč pomenilo, da posamezniki, ki 
se gibljejo od enega delodajalca k drugemu, izgubijo vse pridobljene pravice. Nov sistem 
pa obvezuje delodajalca, da vsak  mesec nakaže določen znesek na poseben osebni račun 
v lasti zaposlenega. Posameznik lahko v primeru prenehanja delovnega razmerja iz tega 
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računa črpa sredstva. To med drugim odpravlja tudi negativen vpliv prejšnjega sistema, ki 
je zaviral mobilnost na trgu dela (European Commission, 2007, str. 36). 
 
Na Nizozemskem so v devetdesetih letih zaradi relativne neprožnosti trga dela s socialnimi 
partnerji dosegli dogovor o posodobitvi delovnega prava. Njihov dogovor je temeljil na 
krepitvi položaja delavcev z začasnimi pogodbami. Vseboval je tri glavne sestavine, te so 
bile: omejevanje zaporedne uporabe pogodb za določen čas na tri (naslednja naj bi bila za 
nedoločen čas), odpravljanje ovir za agencije za začasno zaposlovanje ter priznanje 
pogodb za določen čas in začasnih pogodb agencij za začasno zaposlovanje v zakonu, ki 
ureja delovna razmerja, skupaj z uvedbo minimalne zaščite in plačila. Delavci, ki so 
začasno zaposleni preko agencij, so vključeni v kolektivno pogodbo, ki predvideva plačne 
garancije, usposabljanje in dodatno pokojninsko zavarovanje (European Commission, 
2007, str. 37).  
 
Z namenom promocije vseživljenjskega učenja na Nizozemskem, 40 % vseh zaposlenih 
pokriva sklad namenjen usposabljanju. Večina sredstev tega sklada se porabi tako za 
posebno industrijsko usposabljanje kot tudi za usposabljanje uporabno zunaj lastne 
industrije. Predvsem so sredstva iz tega sklada porabljena za nadaljnja izobraževanja ter 
vajeništvo mladih (European Commission, 2007, str. 15). 
 
V Španiji so maja 2006 s socilanimi partnerji sprejeli sporazum, ki je omejeval pretirano 
uporabo pogodb za določen čas, hkrati pa je omilil tudi zahteve za delodajalce. Ta 
sporazum je veljal do konca leta 2006. S sporazumom je bilo določeno, da vsak delavec, 
ki podpiše dve ali več pogodb za določen čas z istim delodajalcem in za isto delovno 
mesto za več kot 24 mesecev v obdobju 30 mesecev, samodejno pridobi pogodbo za 
nedoločen čas. Omiljene zahteve za delodajalce so se kazale v zmanjšani obvezni 
odpravnini. Glavni cilj sporazuma je bil zmanjšati visoko stopnjo začasnih zaposlitev z 
določitvijo spodbud za pogodbe za nedoločen čas, zlasti za prikrajšane skupine delavcev, 
kot so ženske, mladi, invalidi in dolgotrajno brezposelni (European Commission, 2007, 
str. 17). 
 
Belgija je leta 1985 uvedla možnost prekinitve dela v javnem sektorju z namenom 
izboljšanja posameznikovega delovnega življenja, nadgradnje njegovih spretnosti in 
prekvalifikacije. V zasebnem sektorju pa je bila sprejeta nova kolektivna pogodba s 
socialnimi partnerji, ki je podjetjem z desetimi ali več zaposlenimi omogočala pravico do 
enoletne prekinitve dela med svojo poklicno kariero. Pri tem jim je bil zagotovljen mesečni 
pavšalni dodatek, ki ga je zagotavljala vlada (European Commission, 2007, str. 15). 
 
Na Madžarskem so z novim zakonom iz leta 2003, ki ureja delovna razmerja, uvedli 
možnost zaposlenih, da zahtevajo spremembo svojega delovnega časa. Zaposleni za polni 
delovni čas lahko zaprosijo za delo s krajšim delovnim časom in obratno (European 
Commission, 2007, str. 21). 
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Tudi v Veliki Britaniji so uvedli ukrepe, s katerimi so omogočili zaposlenim, da se z 
delodajalci dogovarjajo glede delovnega časa. Od aprila 2003 lahko starši, ki imajo otroka 
mlajšega od 6 let oziroma 18 let, v kolikor gre za otroka s posebnimi potrebami, zahtevajo 
prilagodljiv delovni čas, ki jim daje možnost, da skrbijo za svoje otroke v času, ko je to 
potrebno (European Commission, 2007, str. 23). 
 
Estonija je uvedla nove spodbude za zaposlovanje invalidov. Te vključujejo upravičenost 
registriranih invalidov do osebnega načrta za iskanje zaposlitve ter podporo delodajalcem 
za prilagoditev prostorov in opreme potrebam invalidov in podporo s strani javnih služb za 
zaposlovanje v obliki pomoči invalidom pri razgovorih za službo (European Commission, 
2007, str. 25). 
 
V Nemčiji so poskušali izboljšati prožnost delovnega časa zaposlenih. S tem namenom je 
približno 40 % zaposlenih zajetih v sistem delovnih ur, ki jim omogoča, da preklapljajo 
med polnim in skrajšanim delovnim časom oziroma, da skrajšajo svoje delovne ure. V 
nekaterih sektorjih je zaposlenim omogočeno akumuliranje delovnega časa skozi daljše 
časovno obdobje, ki ga lahko kasneje uporabijo, na primer, za zgodnejšo upokojitev 
(European Commission, 2007, str. 27). 
 
4.4.5 MERJENJE VARNE PROŽNOSTI V SLOVENIJI 
 
Koncept varne prožnosti je zelo obsežen in razmeroma nov koncept, zato do danes zanj 
še ni bila postavljena enotna definicija. Iz tega razloga tudi ne obstaja enotna 
metodologija merjenja varne prožnosti. Ena izmed metod merjenja je opredeljena v 
poročilu inštituta evropske komisije za zaščito in varnost državljanov18 iz leta 2010 z 
naslovom »Towards a set of Composite Indicators on Flexicurity: a Comprehensive 
Approach« in meri varno prožnost v državah članicah EU. 
 
Ta projekt predstavlja pomemben korak naprej glede na prejšnje analize s tega področja 
v več pogledih, med drugim zaradi zanesljivosti in preglednosti uporabljene statistične 
metodologije ter celovitosti, saj je to do danes daleč najširša numerična analiza varne 
prožnosti, ki zajema veliko bogatejši razpon vidikov, kot vse obstoječe delo v literaturi. 
Celovito zajema večdimenzionalnost varne prožnosti tako znotraj kot tudi zunaj vseh štirih 
komponent (Manca et al., 2010, str. 6, 7). 
 
Namen tega projekta je bil razviti statistična orodja za merjenje dosežkov na področju 
uvajanja varne prožnosti v državah članicah EU skozi sklop štirih sestavljenih kazalnikov, 
ki ustrezajo štirim komponentam varne prožnosti, ki jih je opredelila Evropska komisija 
(Manca et al., 2010, str. 6). Te komponente so že opredeljene v poglavju 4.4.1. 
 
Prvi sestavljeni kazalnik »Vseživljenjsko učenje« je sestavljen iz devetih kazalnikov, ki 
zajemajo različne vidike vseživljenjskega učenja. Poleg stopnje udeležbe v izobraževanju 
                                          
18 Institute for the Protection and Security of the Citizen 
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in usposabljanju (kar je pogosto edini upoštevani vidik), ta sestavljeni kazalnik obsega 
tudi zagotavljanje programov usposabljanja na ravni podjetij. Ta vidik je prikazan z 
deležem podjetij, ki ponujajo programe usposabljanja in deležem zaposlenih v podjetjih, 
ki sodelujejo v teh programih (razčlenjene po spolu) z namenom prikaza dostopnosti teh 
programov. Z namenom prikaza velikosti in intenzivnosti teh programov pa ta sestavljeni 
kazalnik vključuje še kazalnike o stroških in številu ur teh programov (Manca et al., 2010, 
str. 12, 13). 
 
Drugi sestavljeni kazalnik »Aktivna politika zaposlovanja« je sestavljen iz 16 kazalnikov, ki 
zajemajo različne vidike aktivne politike zaposlovanja. Ti kazalniki prikazujejo skupni 
znesek izdatkov za sedem različnih dejavnosti aktivne politike zaposlovanja, ki je izražen 
kot delež BDP. Prikazujejo intenzivnost različnih dejavnosti aktivne politike zaposlovanja 
na udeleženca in sicer s prikazom izdatkov na udeleženca za posamezno dejavnost. Pa 
tudi intenzivnost prizadevanja države za aktiviranje ljudi na trgu dela glede na skupno 
število ljudi, na katere naj bi se načeloma ta prizadevanja nanašala. Intenzivnost 
prizadevanja države je izražena z izdatki za različne dejavnosti aktivne politike 
zaposlovanja na osebo, ki želi delati ter s številom udeležencev aktivacijskih ukrepov v 
odstotkih od skupnega števila oseb, ki želijo delati (Manca et al., 2010, str. 19–21). 
 
Tretji sestavljeni kazalnik »Modernizacija socialnih sistemov« je sestavljen iz 20 
kazalnikov, ki zajemajo različne vidike modernizacije socialnih sistemov, predvsem v 
povezavi z višino in obsegom transferjev za brezposelne tako na ravni države (skupna 
poraba) kot tudi na ravni posameznega prejemnika transferja, pa tudi v povezavi s 
spodbudami za zaposlovanje, tako finančnimi (v kombinaciji z obdavčitvijo) kot tudi 
nefinančnimi. Zajeta je tudi dostopnost storitev otroškega varstva, ki omogoča 
kombiniranje dela z osebnimi in družinskimi obveznostmi. Pa tudi posebni vidiki, kot je 
pokritost transferjev za brezposelne v okviru nestandardnih oblik zaposlovanja in obseg 
finančnih spodbud za nastop dela brezposelnih (Manca et al., 2010, str. 28). 
 
Četrti sestavljeni kazalnik »Fleksibilne oblike delovnih razmerij« je sestavljen iz 19 
kazalnikov, ki zajemajo različne vidike fleksibilnih oblik delovnih razmerij. Ti zajemajo 
zunanjo prožnost, torej predpise o odpuščanju in uporabo prožnih pogodbenih oblik in 
sicer s prikazom togosti zakonodaje s področja varnosti zaposlitve, s prikazom deleža 
zaposlenih s pogodbami za določen čas ter deleža samozaposlitev v skupni zaposlenosti. 
Zajemajo notranjo prožnost, torej prožnost delovnega časa in sicer s prikazom 
variabilnosti delovnega časa, obsega netipičnih oblik dela (npr. nočno delo, delo ob 
vikendih), obsega dela v okviru krajšega delovnega časa, obsega nadurnega dela, 
dostopnosti spremenljivega delovnega časa. Zajemajo pa tudi prožnost organizacije, z 
vidika pomoči pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti in sicer s prikazom deleža 
zaposlenih, ki so zapustili zadnjo zaposlitev z namenom varstva otrok, drugih osebnih ali 
družinskih obveznosti ter izobraževanja ali usposabljanja, s prikazom vpliva zaposlenosti 
na starševstvo ter obsega neaktivnosti in dela za krajši delovni čas, zaradi pomanjkanja 
ustreznih storitev varstva otrok (Manca et al., 2010, str. 39–42). 
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Merjenje varne prožnosti v državah članicah EU po tej metodologiji torej temelji na štirih 
sestavljenih kazalnikih. Vsak sestavljeni kazalnik predstavlja vsoto vseh posameznih 
kazalnikov znotraj njega. Ta vsota pa je nato za potrebe primerljivosti posameznih 
sestavljenih kazalnikov znotraj ene države ter primerljivosti rezultatov med državami po 
posebni metodi preoblikovana v standardiziran kazalnik na lestvici od 0–1000, kjer 0 
pomeni najnižji rezultat, 1000 pa najvišji rezultat (Manca et al., 2010, str. 54, 60, 82). 
Rezultati merjenja za Slovenijo so prikazani s polarnim grafom (Slika 5).  
 




Vir: Prirejeno po Manca et al. (2010, str. 73). 
 
Iz polarnega grafa je razvidno, da je Slovenija pri vzpostavljanju varne prožnosti na trgu 
dela do sedaj največ pozornosti namenjala fleksibilnim oblikam delovnih razmerij, saj je v 
okviru te komponente varne prožnosti dosegla najvišji rezultat. Ta je tudi eden izmed 
višjih rezultatov med državami EU. Povsem premalo pozornosti namenja razvoju aktivne 
politike zaposlovanja. Slovenija se v okviru te komponente varne prožnosti uvršča med 
države s precej nizkim rezultatom, vendar obstaja kar nekaj držav, ki imajo še nižji 
rezultat, to so:Estonija, Latvija, Litva, Romunija, Češka, Madžarska, Bolgarija, Slovaška. 
Najvišji rezultat v okviru aktivne politike zaposlovanja ima Ciper, katerega rezultat je kar 
preko štirikrat višji od slovenskega. Pri mednarodni primerjavi se je Slovenija še slabše 
uvrstila v okviru komponente modernizacija socialnih sistemov, kljub sicer višjemu 
rezultatu kot pri aktivni politiki zaposlovanja, saj sta nižji rezultat v okviru te komponente 
dosegli le dve državi, to sta Poljska in Litva. V okviru zadnje komponente (vseživljenjsko 
učenje) pa nekatere države dosegajo izredno visoke rezultate. Slovenija se s svojim 
rezultatom uvršča nekje v sredino, torej ni med tistimi z najnižjim rezultatom. Kljub temu 
                                          
19 Za pregled rezultatov ostalih držav EU glej publikacijo: MANCA, Anna Rita, GOVERNATORI, Matteo, MASCHERINI, 
Massimiliano (2010). Towards a set of Composite Indicators on Flexicurity: a Comprehensive Approach. Publication Office of 
the European Union, Italy. 
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pa je razlika precej velika, saj najvišji rezultat znaša 808 (Švedska), kar je preko dvakrat 
več od slovenskega rezultata. 
 
Slovenija mora več pozornosti nameniti predvsem dvema komponentama varne prožnosti, 
to sta aktivna politika zaposlovanja in vseživljenjsko učenje. Trenutno v okviru teh dveh 
komponent dosega rezultate, ki se v veliki meri razlikujejo od najvišjih rezultatov držav 
članic EU v teh kategorijah in jo posledično uvrščajo na precej nizko raven. Zagotovo pa 
mora več pozornosti nameniti tudi modernizaciji socialnih sistemov. Kljub temu da razlika 
med slovenskim rezultatom in najvišjimi rezultati držav članic v tej kategoriji ni tako visoka 
kot v drugih dveh komponentah, pa mora Slovenija svoj rezultat izboljšati, saj jo ta 
trenutno uvršča skorajda na zadnje mesto. 
 
Na področju varne prožnosti pa so že prav tako bile opravljene analize posameznih 
modelov. Slovenija se je v teh analizah uvrstila v skupino držav, za katero so značilni: 
»skromna mobilnost, visoka dolgotrajna brezposelnost in nizka stopnja delovne aktivnosti 
starejših, kar je znak skromne prožnosti trga dela, visoka varnost dohodka in nizko 
družbeno zaupanje. Izziv teh držav sta oblikovanje večje fleksibilnosti in zagotavljanje 
dohodkovne varnosti.« (UMAR, 2008, str. 154–155). 
 
»Pregled ukrepov na štirih ključnih področjih varne prožnosti je pokazal, da so bile v 
zadnjih dveh letih spremembe narejene predvsem v smeri večje fleksibilnosti pogodbenih 
razmerij. [...] APZ, vseživljenjsko učenje in sistemi socialne varnosti v Sloveniji še vedno 
nimajo ustrezne vloge pri oblikovanju varne prožnosti.« (UMAR, 2008, str. 155 - 156). Iz 
tega razloga »oblikovanje varne prožnosti ostaja velik izziv za Slovenijo. K oblikovanju 
varne prožnosti bi bilo treba pristopiti bolj celovito, da bi se vse štiri politike medseboj 
podpirale in izvajale koordinirano.« (UMAR, 2008, str. 156). 
 
4.4.6 SLOVENSKA IZHODNA STRATEGIJA 2010–2013 
 
Z vidika vpeljevanja koncepta varne prožnosti na slovenski trg dela, je pomembna 
strategija izhoda iz gospodarske in finančne krize, ki jo je na nacionalni ravni Slovenija 
sprejela februarja 2010. Slovenska izhodna strategija 2010–2013 pa je postavljena tudi 
znotraj okvirov strategije Evropa 2020, ki je bila na nadnacionalni ravni, torej v okviru EU, 
sprejeta marca 2010. Slovenska izhodna strategija izhaja iz dejstva, da je zaradi posledic 
gospodarske in finančne krize, ki sta nas zajeli kot enega izmed globalnih gospodarstev, 
potrebno kar najhitreje z ustreznimi ukrepi spodbuditi gospodarstvo, da omilimo 
posledice, ki se bodo odražale tudi v prihodnjem obdobju. 
 
Izhodna strategija mora zato v čim krajšem času »spodbuditi gospodarsko aktivnost in 
zagotoviti postopno odpravo makroekonomskih neravnovesij.« (Vlada RS, 2010b, str. 1).  
 
»Izhodna strategija je zasnovana kot kombinacija ukrepov ekonomske politike in 
strukturnih sprememb, ki ob zagotavljanju fiskalne vzdržnosti izboljšujejo socialni položaj 
najšibkejših in krepijo konkurenčnost gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest. Za 
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učinkovitejše delovanje trgov in sistema javne uprave so kot del izhodne strategije 
predvidene tudi institucionalne prilagoditve.« (Vlada RS, 2010b, str. 1). Celotni koncept 
Slovenske izhodne strategije 2010–2013 prikazuje spodnja slika (Slika 6). 
 




Vir: Vlada (2010b, str. 1). 
 
»Ena ključnih nalog strategije je zagotoviti skladnost kratkoročnih protikriznih ukrepov s 
cilji dolgoročnih strukturnih sprememb. S tem bomo preko spodbujanja ustvarjalnosti in 
inovativnosti lahko zagotavljali prehod v konkurenčno, socialno in okoljsko odgovorno, na 
znanju temelječe gospodarstvo, in s tem tudi dvig kakovosti življenja. Cilj izhodne 
strategije je dolgoročno vzdržna gospodarska rast, ki jo bomo dosegli z ukrepi ekonomske 
politike, strukturnimi ukrepi in institucionalnimi prilagoditvami.« (Vlada, 2010b, str. 1). 
 
V okviru tega diplomskega dela so pomembni predvsem ukrepi ekonomske politike. Ti so 
(Vlada, 2010b, str. 7–24): 
– konsolidacija javnih financ: 
• fiskalno pravilo in spoštovanje pakta stabilnosti in rasti, 
• ukrepi za doseganje fiskalne konsolidacije, 
• dodatni ukrepi za zmanjšanje dolga sektorja države, 
• prioritetni ukrepi in projekti za doseganje razvojnih ciljev; 
– financiranje za razvoj: 
• prilagoditve kohezijske politike, 
• koordinacija finančnih instrumentov; sinergije ukrepov izvajalskih institucij, 
• prilagoditev instrumentov garancij, jamstvenih shem in drugih oblik državne 
pomoči, 
• koncept »sanacije« slabih naložb bank; 
– krepitev elementov varne prožnosti: 
• stroški dela in socialna varnost, 
• politika zaposlovanja in trg dela. 
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Slovenska izhodna strategija torej, v okviru ukrepov ekonomske politike, predvideva 
krepitev elementov varne prožnosti na slovenskem trgu dela. Na področju stroškov dela in 
socialne varnosti sta predvidena dva ključna ukrepa. To sta (Vlada, 2010b, str. 23–24): 
– omejitev zgornje meje zavarovalnih osnov za socialne prispevke 
Visoka davčna obremenitev dela, kamor spadajo tudi prispevki za socialno varnost, 
je eden od razlogov, da podjetja niso naklonjena ustvarjanju novih delovnih mest. 
So pa tudi razlog za davčno izogibanje. Omejitev zavarovalne osnove pa bo 
»[...] okrepila  konkurenčnost gospodarstva z znižanjem stroška dela delodajalcev 
in bo neposredno spodbujala zaposlovanje na delovnih mestih, kjer zaposleni z 
znanjem in veščinami lahko ustvarjajo višjo dodano vrednost.« (Vlada, 2010b, 
str. 23). 
– povečanje učinkovitosti socialne politike 
• vzpostavitev ene vstopne točke za socialne transferje 
S pričetkom veljave določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki 
je bil sprejet julija 2010, bo enotna vstopna točka postal CSD. S tem se 
omogoča, »[...] da se na enem mestu poenoti uveljavljenje transferjev in 
različnih subvencij ter poenostavitev sistema socialnih transferjev, odvisnih od 
materialnega položaja posameznika oziroma družine, večjo preglednost in 
večjo učinkovitost ter manjšo možnost zlorab.« (Vlada, 2010b, str. 24). 
• Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
Namen sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je bil sprejet 
julija 2010, je bil »[...] določiti novo vrednost osnovnega zneska minimalnega 
dohodka zaradi odprave razkoraka med višino socialnih transferjev, ki so 
indeksirani na podlagi splošne rasti cen življenjskih potrebščin in cenami 
osnovnih življenjskih potrebščin, ki jih za zadovoljevanje svojih potreb kupuje 
prebivalstvo.« Poleg tega pa tudi zagotoviti smotrnejšo razdelitev sredstev, 
tudi v odvisnoti od trajanja socialne ogroženosti. (Vlada, 2010b, str. 24). 
 
Na področju politike zaposlovanja in trga dela sta prav tako predvidena dva ključna 
ukrepa. To pa sta (Vlada, 2010b, str. 24–26): 
– povezovanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
• »Spodbude, katerih osnovni cilj je povečanje zaposlenosti in produktivnosti:   
o izvajanje povezanih programov – karierno svetovanje z vključitvijo v 
neformalno usposabljanje za posameznike;   
o izvajanje povezovalnih ukrepov med trgom dela, izobraževanjem in 
konkurenčnostjo (svetovanje + usposabljanje + subvencija za zaposlitev + 
tehnološke spodbude + kmetijske spodbude + […] );  
o pravočasna identifikacija, motivacija, prekvalifikacija in usposabljanje 
oziroma izobraževanje delavcev na potencialno ogroženih delovnih mestih;  
o pravočasna identifikacija, motivacija, prekvalifikacija in usposabljanje 
oziroma izobraževanje delavcev za zahtevnejša delovna mesta;  
o informacijska kampanja o možnostih posameznikov za  vključevanje v 
programe izobraževanja in usposabljanja.  
• Spodbude za večjo socialno vključevanje oziroma širši socialni razvoj:   
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o razvoj socialnih storitev z uvedbo vavčerjev20 (dodelitev sredstev 
posameznikom za koriščenje socialnih storitev in spodbujanje razvoja novih 
storitev ter delovnih mest);  
o spodbujanje socialnega podjetništva, ki bo kreiralo delovna mesta za 
ranljive ciljne skupine prebivalstva (razvoj novih ali širitev obstoječih tržnih 
dejavnosti).  
• Zagotoviti je potrebno učinkovite in sodobne inštitucije:   
o modernizacija zavoda za zaposlovanje (ZRSZ) za zgodnje ugotavljanje 
zaposlitvenih ovir; 
o okrepljena vloga Sklada za razvoj kadrov in štipendij za vseživljenjsko 
karierno orientacijo in spodbujanje funkcije razvoja človeških virov v 
podjetjih.« (Vlada, 2010b, str. 25). 
• posodobitev ureditve trga dela 
o Spremembe Zakona o delovnih razmerjih (proces in stroški odpovedi o 
zaposlitvi)  
Spremembe v smeri vpeljevanje varne prožnosti so predvidene v dveh 
fazah. V prvi fazi se sprejmejo najnujnejše spremembe, v drugi pa se 
pripravijo izhodišča za celovito prenovo delovnopravne zakonodaje, ki 
temelji na različnih ciljih, med katerimi je glavni okrepitev varne prožnosti. 
o Zakon o urejanju trga dela (nova ureditev zavarovanja za primer 
brezposelnosti in aktivne politike zaposlovanja) 
Ključni namen je »[...] vzpostaviti pregleden sistem socialne varnosti, ki bo 
učinkovit pri preprečevanju socialne izključenosti in revščine in bo 
spodbujal vključevanje na trg dela ter hkrati nudil tudi potrebno podporo za 
realizacijo koncepta varne prožnosti.« (Vlada, 2010b, str. 26). 
o Zakon o malem delu 
»Ključni cilj je področje študentskega dela urediti v kontekstu priznavanja 
delovnih izkušenj, vštevanje takega dela v pravice socialnega zavarovanja 
in priznavanje delovne dobe. Cilj je tudi tako delo omogočiti upokojencem 
in brezposelnim ter bolj poenotiti ceno dela. Le-to namreč lahko bistveno 
vpliva na hitrejši in učinkovitejši vstop mladih na trg dela.« (Vlada, 2010b, 
str. 26). 
o Zakon o štipendiranju 
Zakon bo uveljavil spodbudnejšo štipendijsko politiko. Njegov cilj je 
zagotoviti več in boljše štipendije, poleg tega pa tudi večjo povezanost 
štipendij s trgom dela, večjo vključenost drugih institucij v sistem in večjo 
pokritost mladih. 
 
Predlog ZMD je bil torej eden izmed ukrepov v okviru Slovenske izhodne strategije 2010–
2013 za krepitev elementov varne prožnosti. V naslednjem poglavju si poglejmo, če je 
ZMD dejansko uvajal koncept varne prožnosti na slovenski trg dela in kaj bi njegova 
uveljavitev pomenila za gospodarstvo. 
                                          
20 dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev (po SSKJ) 
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5 KONCEPT MALEGA DELA IN VARNA PROŽNOST V SLOVENIJI 
 
 
ZMD je malo delo opredelil kot plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno 
omejeno delo, ki bi se lahko opravljalo pri več delodajalcih hkrati in za katerega bi se 
uporabljale že omenjene določbe ZDR glede prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega 
nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, o 
delovnem času, o odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 
18 let, o odškodninski odgovornosti, poleg tega pa tudi predpisi glede varnosti in zdravja 
pri delu. 
 
Iz opredelitve malega dela lahko sklepamo, da je bila narava malega dela takšna, da bi 
predstavljala novo vrsto izredno prožne oblike dela, s katero bi bila delodajalcem 
omogočena možnost hitrejšega prilagajanja njihovim potrebam ter spremembam v okolju, 
v katerem delujejo, kar je pomemben vidik koncepta varne prožnosti. Glede na to, da bi 
malo delo lahko opravljali številni že omenjeni upravičenci in da bi ga ti lahko opravljali 
celo pri več različnih delodajalcih hkrati, bi delodajalci ob nastali potrebi po delovni sili 
imeli na trgu dela dovolj razpoložljive delovne sile, ki bi jo lahko zaposlili za obdobje 
usklajevanja z nastalimi spremembami v okolju ali spremenjenimi potrebami v 
organizaciji. Omogočeno bi jim bilo torej hitro reagiranje na zunanje ali notranje 
dejavnike, ki vplivajo na delovanje in uspešnost organizacije, kar je izrednega pomena. 
Poleg tega so bile za malo delo predvidene nižje stopnje prispevkov, kot pri rednih 
zaposlitvah, kar prav tako vpliva na višjo prožnost dela, saj bi imel delodajalec kljub 
dajatvam iz naslova malega dela še vedno nižje stroške dela, kot pri rednih zaposlitvah.  
 
Prav tako je malo delo predstavljalo izredno prožno obliko dela tudi za same delavce, saj 
bi jim bilo omogočeno hitrejše zaposlovanje oziroma lažji dostop do dela ter lažje 
usklajevanje dela z družinskim življenjem, kar je z vidika koncepta varne prožnosti prav 
tako pomembno. Z vidika študentov bi malo delo sicer pomenilo precejšnjo omejitev glede 
na obstoječo ureditev študentskega dela, vendar bi se prožnost zagotovila z odpravo 
mesečne omejitve opravljenih ur malega dela. 
 
Za preprečevanje zlorab zaposlovanja malih delavcev, ki bi lahko vplivale tudi na 
zmanjševanje zaposlovanja rednih delavcev, je bila predvidena omejitev ur dela tako pri 
delodajalcih, kot tudi pri samih malih delavcih, predvidena pa je bila tudi omejitev letnega 
bruto zaslužka malega delavca. Če se osredotočimo na primer študentov, lahko iz 
navedenega sklepamo, da bi vsi študentje, ki danes delajo preko celega leta, bili 
primorani zmanjšati svojo aktivnost na trgu dela, torej zmanjšati število opravljenih ur 
malega dela (zaradi omejitve ur in omejitve zaslužka), zato bi delodajalci, ki bi bili prav 
tako omejeni in ne bi mogli v nedogled zaposlovati novih malih delavcev, ta izpad ur 
morali nadomestiti z določenim številom rednih zaposlenih, katerih delo so do sedaj 
opravljali omenjeni študentje. To je sicer v skladu s konceptom varne prožnosti, saj 
pomeni ustvarjanje novih delovnih mest, vendar pa bi kljub novim rednim zaposlitvam 
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(ministrstvo pristojno za delo je ocenilo, da naj bi jih bilo nekje okoli 10.000), s katerimi bi 
delodajalci zapolnili svoje potrebe po delavcih, na trgu dela ostal še vedno velik delež 
posameznikov, ki bi lahko opravljali malo delo. Zato je pomembno, kakšno varnost in 
prožnost na trgu dela bi jim omogočala tovrstna oblika dela. 
 
Zagotovljene bi jim torej bile vse zgoraj omenjene pravice, ki izhajajo iz določb ZDR in 
predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Iz teh pravic se odraža predvsem skladnost ZMD 
s konceptom varne prožnosti glede enake obravnave različnih spolov. To namreč vključuje 
tudi enak dostop do kakovostne zaposlitve za ženske in moške, kar je element enega od 
skupnih načel koncepta varne prožnosti. 
 
Z ZMD pa malim delavcem ne bi bile zagotovljene pravice do povračil v zvezi z delom, 
torej povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo 
stroškov, ki bi jih imeli pri opravljanju določenih del in nalog v okviru malega dela. To se 
mi zdi nepravično, ker bi na račun varnosti malo delo pridobilo na prožnosti, poleg tega pa 
bi imeli mali delavci, ob že tako skromnih zaslužkih na mesec (njihovo število opravljenih 
ur dela bi bilo omejeno na 60) stroške še v zvezi z delom. Kljub temu da je ZMD določal 
minimalno bruto urno postavko, kar bi preprečilo podjetjem, da bi izkoriščali male delavce 
z vidika določanja nizke urne postavke in posledično nizkega plačila za opravljeno malo 
delo in je s tem na nek način vzpostavil socialno zaščito malih delavcev, se mi zdi, da bi 
bila malim delavcem brez omenjenih pravic težko zagotovljena varnost z vidika možnosti 
preživljanja s pridobljenim zaslužkom; na drugi strani pa je bila vzpostavljena večja 
prožnost zaradi manjših stroškov v zvezi z delom. 
 
Iz opredelitve malega dela, ki jo je postavil ZMD, lahko sklepamo, da je narava malega 
dela sicer takšna, da omogoča usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja, saj gre za delo, ki se opravlja začasno, občasno, v skladu s potrebami. Iz tega 
vidika ZMD ustreza konceptu varne prožnosti, saj je ta element eden izmed temeljnih 
načel koncepta varne prožnosti. Vendar je ZMD določal, da se v napotnici, ki velja za 
posamezen koledarski mesec, določi obdobje opravljanja malega dela. Možno bi bilo torej 
določiti najkrajše obdobje, v katerem je mogoče ob vsakodnevnem osemurnem delavniku 
opraviti 60 ur malega dela (glede na izračun je to 7,5 delovnih dni). V kolikor bi mali 
delavec v tem času, zaradi zdravstvenih, družinskih, osebnih ali drugih razlogov 
potreboval odstotnost z dela, glede na ZMD, ne bi imel te pravice. V primeru njegove 
odsotnosti, bi ga delodajalec lahko odpustil zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti. 
Kar pa ni v skladu z zgoraj omenjenim elementom varne prožnosti, poleg tega se s tem 
zmanjšuje tudi varnost za ohranitev (sicer časovno omejenega) delovnega mesta oziroma 
zaposlitve. 
 
ZMD pa ni določal niti pravice malih delavcev do izobraževanja. Zlasti v primeru trajnejše 
zaposlitve malega delavca, bi bilo za vzpostavljanje dodatne prožnosti pomembno, da bi 
mali delavec imel tudi pravico do izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja v okviru 
zaposlitve. Na ta način bi imel možnost razvijati svoja znanja, spretnosti, sposobnosti, kot 
to določa tudi koncept varne prožnosti, med drugim pa bi se mu lahko izboljšale tudi 
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možnosti za prehod na boljše delovno mesto ali celo v redno zaposlitev. Je pa ZMD 
določal, da je z namenom spodbujanja zaposlovanja malih delavcev potrebno sprejeti 
ustrezen program aktivne politike zaposlovanja, s katerim bi se izvajalo spodbujanje 
prehoda iz malega dela v stalnejšo zaposlitev, kar je z vidika varne prožnosti izredno 
pomembno, saj bi pripomoglo k večji prožnosti malega dela. 
 
Z vidika zagotavljanja predvsem večje dohodkovne varnosti posameznika, kot elementa 
varne prožnosti, je ZMD vzpostavil tudi omejitev izdajanja napotnic »nezanesljivim« 
delodajalcem, hkrati pa je s tem omejeval tudi izkoriščanje malih delavcev in zagotavljal 
večjo kakovost zaposlitve. Za učinkovito in uspešno zagotavljanje teh elementov varne 
prožnosti je ZMD predvideval tudi vzpostavitev centralne evidence malega dela. 
Dohodkovno varnost malega delavca pa je zagotavljal še z vzpostavitvijo rizičnega sklada.  
 
S konceptom varne prožnosti pa se povezujejo tudi drugi elementi ZMD. Z upoštevanjem 
opravljenih ur malega dela v zavarovalno dobo bi bil zagotovljen lažji prehod od dela k 
upokojitvi. Danes vsi študentje, ki so aktivno vključeni na trg dela nimajo priznane 
zavarovalne dobe za čas opravljanja študentskega dela, zato je bila vpeljava tega 
elementa v osnovi pozitivna, čeprav je bilo zoper tovrstni izračun zavarovalne dobe veliko 
nasprotovanja. ZMD je namreč izhajal iz tega, da mali delavci plačujejo nižje prispevke za 
socialno varnost, zato naj se jim tudi zavarovalna doba izračunava v odvisnosti od višine 
njihovih vplačil, kar je logično. Hkrati pa je bil pozitiven element tudi neupoštevanje 
dohodka iz naslova malega dela pri izračunu pokojninske osnove, saj bi se na ta način 
izognili zniževanju zneska pokojnine na račun nizkih zaslužkov iz naslova malega dela. To 
pomeni večjo socialno varnost v obdobju prehoda v upokojitev. 
 
Z ZMD bi se vzpostavila tudi strokovna komisija, ki bi jo sestavljali predstavniki različnih 
interesnih skupin, kar bi zagotavljalo stalno sodelovanje med javnimi organi in socialnimi 
partnerji ter omogočalo sodelovanje socialnih partnerjev pri oblikovanju in izvajanju 
malega dela preko socialnega dialoga. 
 
Med ZMD in konceptom varne prožnosti lahko najdemo kar nekaj vzporednic, zato lahko 
trdimo, da je ZMD dejansko poskušal nadgraditi sistem varne prožnosti v Sloveniji. To 
lahko trdimo, kljub temu da se zdi, da zaradi ukinjanja določenih pravic (na primer pravice 
do povračila stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, do povračila 
stroškov, ki bi jih imeli mali delavci pri opravljanju določenih del in nalog v okviru dela ter 
pravice do odstotnosti z dela), ki zmanjšujejo predvsem dohodkovno varnost 
posameznika, ustvarja prožnejšo obliko dela. Slednje sicer ni v skladu z osnovnim 
konceptom varne prožnosti, ki pravi, da se prožnost in varnost ne smeta izključevati, zato 
bi bilo potrebno v takšnem primeru stopnjo varnosti povečati na drugih osnovah. ZMD bi 
stopnjo varnosti povečal predvsem z omejitvami izdajanja napotnic, vzpostavitvijo 
centralne evidence ter rizičnega sklada. 
 
Mnogi deležniki ZMD pa poleg že omenjenih niso odobravali ukinitve še drugih pravic, kot 
so pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust, s čimer se sama ne strinjam. 
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Zavedati se moramo, da je malo delo vendarle pomenilo zgolj začasno ali občasno 
oziroma kratkotrajno (časovno omejeno) zaposlitev, za premagovanje in zadovoljevanje 
trenutnih potreb, ne pa neko stabilno, trajno zaposlitev, ki bi omogočala kariero. Iz tega 
razloga se mi, na primer, pravica do letnega dopusta za malega delavca ne zdi smotrna, 
saj lahko v enem mesecu v seštevku opravi zgolj 60 ur malega dela. To pa mu omogoča, 
da preostali čas porabi za svoje potrebe, da se regenerira in vitalizira, čemur je prvotno 
namenjen letni dopust. Iz tega razloga se mi tudi pravica do regresa za letni dopust ne zdi 
smotrna. Zagotovo pa menim, da bi malo delo moralo zagotavljati vsaj še pravice do 
povračil v zvezi z delom ter pravico do odstotnosti z dela zaradi zdravstvenih, družinskih, 
osebnih ali drugih razlogov. 
 
Kakšen pa bi bil, v primeru sprejema, vpliv ZMD na gospodarstvo? Mislim, da obstaja 
možnost, da bi se povečalo število novih rednih zaposlitev, kar sem v tem poglavju že 
obrazložila. Iz tega razloga bi se zmanjšala stopnja brezposelnosti in povečala stopnja 
aktivnosti. Ker pa smo danes priča vse številčnejšim slabim poslovnim rezultatom podjetij 
in propadom podjetij, kar je med drugim tudi posledica gospodarske krize, ki nas je zajela 
v zadnjih letih, pa obstaja tudi možnost, da bi ukinitev študentskega dela, ki je trenutno 
najcenejša in izredno aktualna oblika zaposlovanja, močno vplivala na poslovanje in 
konkurenčnost podjetij. 
 
Sprejem ZMD bi na tista podjetja, ki že zdaj poslujejo nekje na meji pozitivnega, lahko 
vplival negativno, še posebej v primeru, da zaposlujejo veliko študentov. V tem primeru bi 
se jim zvišali stroški, saj bi bili stroški iz naslova malega dela višji, kot so stroški iz naslova 
študentskega dela. Poleg samih prispevkov in dajatev iz malega dela bi bili večji tudi 
administrativni stroški v podjetju21, saj bi bila ureditev malega dela drugačna in bi 
narekovala drugačen način zaposlovanja, izplačevanja plač, vodenja evidenc, poročanja 
državnim organom in podobno. Za povrhu pa bi morali zaradi omejitve opravljenih ur 
malega dela pridobiti tudi večje število redne delovne sile, ki bi nadomestila izpad ur, ki jih 
študenti zaradi omejitve ne bi mogli več opraviti. Določen delež nalog bi sicer lahko 
prerazporedili med že obstoječe redne zaposlene, kar bi vplivalo na znižanje potrebe po 
redni delovni sili in s tem posledično na nižje povišanje stroškov. V najslabšem primeru pa 
bi takšno povišanje stroškov lahko imelo za posledico tudi propad nekaterih podjetij. 
 
In če bi po eni strani ZMD lahko vplival na povečanje števila rednih zaposlitev, po drugi 
strani pa bi lahko vplival celo na propad nekaterih podjetij, potem se tu pojavlja 
vprašanje,  ali bi se v končnem seštevku število rednih zaposlitev dejansko povečalo ali 
pač ne oziroma ali bi se stopnja brezposelnosti dejansko znižala. 
 
                                          
21 To dokazuje »Analiza administrativnih stroškov izvajanja Zakona o malem delu« iz meseca maja 2010, ki jo je izvedlo 
podjetje Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., naročnik te analize pa je bil e-Študentski servis, SŠ d.o.o. Ocena, ki jo je podala 
ta analiza temelji na enotni metodologiji za merjenje administrativnih stroškov, ki je povzeta po mednarodni metodologiji 
SCM. Obstaja pa tudi »Ocena stroškov panoge v sistemu študenstkega dela in sistemu malega dela« iz junija 2010, ki pa jo 
je izvedlo Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del in prav tako dokazuje višje stroške za 
podjetja v primeru sprejema ZMD. 
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Med drugim lahko tudi trdimo, da se kljub vzpostavitvi neke nove oblike zaposlovanja, ki 
bi omogočala zaposlitev tudi tistim, ki je do sedaj niso bili »zmožni« pridobiti (brezposelni) 
ali zanjo niso imeli ustrezne pravne podlage (upokojenci), stopnja brezposelnosti prav 
tako ne bi znižala. Vsaj ne v veliki meri. Menim, da bi v tem primeru prihajalo do nihanj 
(ki bi lahko imele tudi sezonski značaj), saj bi mali delavci prehajali iz zaposlitve v 
brezposelnost in zopet v zaposlitev, odvisno od že omenjenih potreb organizacij po 
začasni, občasni delovni sili. Ker pa mnoge organizacije danes delujejo v precej 
dinamičnem okolju, je pomembno, da na trgu dela obstaja tudi tovrstna prožna delovna 
sila, s pomočjo katere se lahko hitro odzovejo na nastale spremembe v okolju ali potrebe 
v organizaciji. To je pomembno za njihov obstoj in ohranjanje ali povečevanje njihove 
konkurenčnosti na (globalnem) trgu. 
 
Nikakor pa ne moremo trditi, da bi sprejem ZMD v Sloveniji prinesel enake posledice za 
gospodarstvo, kot so jih doživeli v Nemčiji. Gre predvsem za trditve kritikov ZMD, da v 
Nemčiji malo delo izpodriva redne zaposlitve. Teh posledic ureditve malega dela v Nemčiji, 
kljub vzpostavitvi velike količine nove delovne sile, ne moremo enostavno projecirati na 
slovenski trg dela, saj med ureditvama obstaja več razlik. 
 
Ključna razlika, ki vpliva na razmere na trgu dela, je v drugačnosti omejitev malega dela. 
ZMD je namreč vseboval več omejitev. Nemška ureditev nima omejitve glede ciljnih 
skupin, letnega števila ur dela za male delavce, letnega števila ur malega dela za 
delodajalce. Zaradi teh omejitev, ki jih je vseboval ZMD, bi bilo malo delo v Sloveniji bolj 
regulirano, kot je v Nemčiji. V Nemčiji so leta 2003 z odpravo tedenske omejitve glede 
števila ur malega dela omogočili, da lahko delodajalci namesto rednih delavcev dejansko 
zaposlijo male delavce, saj lahko ti tedensko in posledično mesečno opravijo enako 
količino dela kot redni delavci. Tudi zaradi tega, ker dejansko ni omejitve glede višine 
mesečnega zaslužka22. Dejstvo pa je, da lahko delodajalci v Nemčiji najamejo male 
delavce le za omejeno obdobje, ker obstaja omejitev trajanja delovnih pogodb. Vendar pa 
nemška ureditev prav tako nima omejitve glede letno opravljenih ur malega dela pri 
delodajalcih, zato lahko delodajalci letno najamejo toliko malih delavcev, kolikor jih 
potrebujejo. 
 
Iz razloga premajhne omejenosti malega dela nemška ureditev ne določa jasne razmejitve 
med malim delom in rednim delovnim razmerjem, zato torej dejansko dopušča 
nadomeščanje rednih zaposlitev z malim delom. Slovenski predlog pa je iz tega vidika 
vseboval nekaj ključnih omejitev, ki naj bi to preprečevale ter hkrati zmanjševale možnost 
izkoriščanja malega dela in vzpostavljale institut malega dela kot sinonim za izključno 
krajša, priložnostna in občasna dela.  
                                          
22 V Nemčiji v okviru malega dela poznajo t.i. mini jobs in midi jobs. Mini jobs temeljijo na mesečni omejitvi zaslužka, ki je 
400 evrov. Midi jobs pa so dela z zaslužki od 401–800 evrov. Mali delavec torej dejansko ni omejen z zaslužkom, saj lahko 
zasluži do 800 evrov, vendar v primeru zaslužka nad 400 evrov veljajo posebna pravila obdavčenja, ki vključujejo tudi 
delavce. Pri mini jobs so namreč zavezanci za plačilo davkov in prispevkov izključno delodajalci. 
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6 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAVNANJE V SMERI 
VPELJEVANJA VARNE PROŽNOSTI NA SLOVENSKI TRG DELA 
 
 
»Oblikovanje varne prožnosti ostaja velik izziv za Slovenijo. K oblikovanju varne prožnosti 
bi bilo treba pristopiti bolj celovito, da bi se vse štiri politike medseboj podpirale in izvajale 
koordinirano.« (UMAR, 2008, str. 156). 
 
»Pregled ukrepov na štirih ključnih področjih varne prožnosti je pokazal, da so bile v 
zadnjih dveh letih spremembe narejene predvsem v smeri večje fleksibilnosti pogodbenih 
razmerij. [...] APZ, vseživljenjsko učenje in sistemi socialne varnosti v Sloveniji še vedno 
nimajo ustrezne vloge pri oblikovanju varne prožnosti.« (UMAR, 2008, str. 155–156). To 
kažejo tudi rezultati merjenja varne prožnosti, ki sem jih opredelila v poglavju 4.4.5, iz 
katerih je razvidno, da je varna prožnost na slovenskem trgu dela najbolj razvita v okviru 
komponente fleksibilne oblike delovnih razmerij, medtem ko v okviru drugih treh 
komponent, še zlasti aktivne politike zaposlovanja, dosega nizke rezultate, tudi na ravni 
EU.  
 
Iz tega razloga je potrebno: 
– oblikovati dodatne programe v okviru aktivne politike zaposlovanja, ki bodo: 
• spodbujale uspešno prehajanje med različnimi stanji posameznika (predvsem 
od izobraževanja k zaposlitvi, od brezposelnosti k zaposlitvi, od ene zaposlitve 
k drugi, pa tudi nazaj k zaposlitvi po izteku odsotnosti z dela zaradi ustvarjanja 
družine – rojstvo in vzgoja otroka – s tem bi se zagotovila večja varnost žensk 
na trgu dela), predvsem pa zagotavljale, da bo čas prehajanja čim krajši; 
• preprečevale prehode v dolgotrajno brezposelnost ter zagotavljale spodbude za 
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih; 
• zagotavljale razvoj konkurenčnosti (človeškega kapitala) starejših in s tem 
posledično spodbujale njihovo zaposlovanje; 
• spodbujale povezovanje med starejšimi in mladimi, ki bi pomenilo povezovanje 
izkušenj starejših z zagnanostjo in svežim znanjem mladih, kar bi vplivalo na 
različnost pojmovanja problemskih situacij in s tem na večjo kakovost 
njihovega reševanja, hkrati pa tudi na posameznikov razvoj; 
• zagotavljale večjo pomoč pri iskanju nove zaposlitve, ki bi se morala začeti že v 
času, ko posameznik izve, da bo izgubil zaposlitev z namenom, da čim prej 
nastopi novo zaposlitev in na ta način sploh ne preide v brezposelnost, 
• spodbujale ustanavljanje novih kakovostnih delovnih mest, primernih tudi za 
starejšo populacijo; 
• spodbujale uzakonjeno prožno obliko zaposlitve t.j. zaposlitev za krajši delovni 
čas, s katero je zagotovljena visoka varnost posameznika, saj so t.i. delavci za 
krajši delovni čas v pravicah skorajda izenačeni z delavci za polni delovni čas, 
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razen v primerih deljivih pravic, kjer so do njih upravičeni v sorazmernem 
deležu opravljenih delovnih ur; 
• spodbujale karierno orientacijo posameznikov vseh generacij, saj se na ta 
način povečuje konkurenčnost posameznika na trgu dela, njegova mobilnost, 
človeški kapital; 
• omogočali aktivnejše ozaveščanje ljudi o programih aktivne politike 
zaposlovanja. 
– spodbujati in razvijati programe vseživljenjskega učenja, kot elementa sledenja 
družbenemu razvoju, ohranjanja konkurenčnosti na trgu dela, zagotavljanja večje 
stopnje mobilnosti ter spodbujanja inovativnosti, ki bi pomembno vplivala tudi na 
razvoj gospodarstva, hkrati pa vzpostavljati tudi zavest pri posameznikih o nujnosti 
neprestanega razvoja človeškega kapitala s/z: 
• večjim informiranjem posameznikov o nujnosti vseživljenjskega učenja; 
• večjim informiranjem posameznikov o možnostih vseživljenjskega učenja; 
• razvojem kakovosti in učinkovitosti programov vseživljenjskega učenja; 
• lajšanjem dostopa do programov vseživljenjskega učenja; 
• zagotavljanjem vseživljenjskega učenja posameznikom vseh generacij; 
• oblikovanjem obveznih oblik vseživljenjskega učenja na ravni podjetij. 
– modernizirati socialne sisteme tako, da bodo: 
• zagotavljali varnost zaposlitve ob hkratnem usklajevanju poklicnega, 
družinskega in osebnega življenja; 
• zagotavljali spodbude za zaposlovanje, na primer na osnovi ugodnejših 
obdavčitev; 
• zagotavljali večjo varnost najbolj prožne oblike dela t.j. študentskega dela, s 
čimer bi se prožnost študentskega dela na račun večje varnosti nekoliko 
zmanjšala, kar pa ni v nasprotju s konceptom varne prožnosti, saj bi se 
vzpostavilo boljše ravnovesje med varnostjo in prožnostjo te oblike dela; 
• ob skorajda neizogibnemu povišanju delovne dobe in starosti za upokojitev 
zagotavljali hitrejši (predčasni) prehod v redno upokojitev delavcem na najbolj 
fizično napornih delovnih mestih, s čimer bi se zagotovila višja varnost fizičnih 
delavcev pred nastankom brezposelnosti. 
 
Potrebno je oblikovati boljše sodelovanje države s socialnimi partnerji, tako da se 
vzpostavi bolj pozitivno ozračje in večja stopnja zaupanja, kar je v trenutni situaciji 
izrednega pomena, saj se kaže trend ravno v nasprotni smeri. Wilthagen in Tros (2004) 
namreč pravita, da lahko v primeru, ko je zaupanje na zelo nizki ravni ali ga celo ni, 
pričakujemo, da se bodo strategije varne prožnosti srečevale z velikim nasprotovanjem in 
nezaupanjem. 
 
Prav tako je potrebno še vedno delovati v smeri ustvarjanja prožnejšega zaposlovanja za 
nedoločen čas (vendar še vedno v okviru zagotavljanja ustrezne varnosti), saj je splošno 
znano, da se vse bolj uveljavljajo zaposlitve za določen čas, ki za delodajalce predstavljajo 
prožnejšo obliko zaposlovanja. Z zagotavljanjem večje prožnosti tudi na področju 
zaposlovanja za nedoločen čas, bi podjetja postala bolj dovzetna tudi za tovrstno 
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zaposlovanje. Hkrati pa je potrebno delovati predvsem v smeri zagotavljanja večje 
varnosti zaposlitve. Potrebno bi bilo torej omogočiti lažjo dosegljivost nove zaposlitve v 
primeru prenehanja delovnega razmerja. 
 
Vendar pa menim, da bi bilo potrebno v Sloveniji najprej spremeniti miselnost ljudi, kar pa 
je dolgotrajen in težaven proces. Gre predvsem za potrebo po bolj pozitivnem 
obravnavanju in večji odprtosti za velike spremembe. 
 
Vzpostavljanje koncepta varne prožnosti pa pomeni tudi povišanje stroškov za državo. Iz 
tega razloga je pomembno tudi kakovostno in učinkovito črpanje sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada. 
 
»Evropski socialni sklad (ESS) je eden od Strukturnih skladov EU, ki je bil ustanovljen za 
zmanjševanje razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah EU in regij, 
ter posledično za spodbujanje gospodarske in socialne kohezije. [...] ESS si prizadeva za 
spodbujanje zaposlovanja v EU. Državam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in 
države bolje pripravijo za nove, globalne izzive.« (Evropski socialni sklad, 2011). 
 
Prednostna naloga ESS v obdobju 2006–2013 je »[...] povečanje prilagodljivosti delavcev, 
podjetij in podjetnikov s pomočjo izboljšanega predvidevanja in pozitivnega obvladovanja 
gospodarskih sprememb. V okviru te prednostne naloge ESS podpira posodabljanje in 
krepitev institucij trga dela, aktivne ukrepe na trgu dela in ukrepe za vseživljenjsko 
učenje, vključno z ukrepi v podjetjih.« (Evropski socialni sklad, 2011). Ukvarja se tudi s 
»[...] problemi zaposlovanja, zagotavljanjem dostopnosti do trga dela in spodbujanjem 
sodelovanja na trgu dela. Poleg omenjenega deluje tudi v smeri preprečevanja socialne 
izključenosti in boja proti diskriminaciji z zagotavljanjem dostopa in vključevanja 
»prikrajšanih delavcev«. [...] Od leta 2007 ESS krepi tudi zmogljivosti javnih ustanov, da 
razvijajo in izvajajo politike in storitve. Spodbuja tudi partnerstva med delodajalci, 
sindikati, NVO-ji in javnimi upravami, s čimer naj bi spodbudil reforme na področju 






S prehodom v tržno gospodarstvo so se razmere na trgu dela v Sloveniji izrazito 
spremenile. Brezposelnost se je neobvladljivo povečala in dosegla najvišje število v letu 
1993. Nato so se razmere nekoliko umirile. Do leta 2008 je Slovenija dosegla najnižjo 
stopnjo registrirane brezposelnosti med srednje- in vzhodnoevropskimi državami. Vendar 
pa je ob koncu leta 2008 začela čutiti posledice svetovne gospodarske krize, ki so vplivale 
tudi na ponovno povišanje registrirane brezposelnosti. Tako ima Slovenija trenutno 
razmeroma visoko stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pa že kaže znake upadanja. Od 
začetka svetovne gospodarske krize je za Slovenijo značilen tudi upad splošne stopnje 
zaposlenosti za skoraj 2,5 %. 
 
Zanimivo je, da se je trend brezposelnosti med moškimi in ženskami v zadnjih šestih letih 
obrnil. Torej je trenutno na trgu dela več brezposelnih moških kot žensk. Pri mladih v 
starosti do 25 let se kaže izboljšanje stanja, saj njihov delež upada, medtem ko se pri 
starejših od 50 let v povprečju kaže porast števila brezposelnih. Glede na stopnjo 
izobrazbe pa so v najboljšem položaju na trgu dela tisti, ki imajo III. stopnjo izobrazbe, v 
najslabšem pa tisti s I. stopnjo izobrazbe. 
 
Eden glavnih problemov trga dela v Sloveniji je strukturno neravnovesje. Ta se kaže v 
strukturnem neskladju med ponudbo in povpraševanjem po posameznih skupinah na trgu 
dela. Posledica tega pa je, da so določene skupine na trgu dela dolgotrajno brezposelne. 
Takšnih je bilo v letu 2010 kar preko 43 %. Problem pa je tudi togost trga dela. Iz 
rezultatov merjenja prožnosti trga dela izhaja, da ima Slovenija še vedno precej togo 
strukturo trga delovne sile in bo v prihodnosti potrebno delovati na uvajanju večje 
prožnosti. Menim, da bi bilo slednje lažje z zagotavljanjem predvsem večje varnosti 
zaposlitve. 
 
Z namenom hkratnega povečanja prožnosti in varnosti na trgu dela pa je Slovenija že 
poskušala uvesti oziroma okrepiti koncept varne prožnosti. Iz rezultatov merjenja varne 
prožnosti izhaja ugotovitev, da je Slovenija pri vzpostavljanju varne prožnosti na trgu dela 
do sedaj največ pozornosti namenjala fleksibilnim oblikam delovnih razmerij. Iz tega 
razloga mora v prihodnosti več pozornosti nameniti predvsem dvem komponentam varne 
prožnosti, to sta aktivna politika zaposlovanja in vseživljenjsko učenje. Trenutno namreč v 
okviru teh dveh komponent Slovenija dosega rezultate, ki se v veliki meri razlikujejo od 
najvišjih rezultatov držav članic EU v teh kategorijah in jo posledično uvrščajo na precej 
nizko raven. Zagotovo pa mora več pozornosti nameniti tudi modernizaciji socialnih 
sistemov. 
 
Poleg ukrepov v okviru omenjenih treh komponent varne prožnosti pa menim, da bi bilo 
za lažje uvajanje varne prožnosti na slovenski trg dela, potrebno v Sloveniji najprej 
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spremeniti miselnost ljudi, kar pa je dolgotrajen in težaven proces. Gre predvsem za 
potrebo po bolj pozitivnem obravnavanju in večji odprtosti za velike spremembe. 
 
Nedavno je Slovenija poskušala okrepiti koncept varne prožnosti na trgu dela z reformnim 
ZMD. To je ponovno pomenilo ukrep v okviru kategorije »fleksibilne oblike delovnih 
razmerij«. Torej ukrep v okviru kategorije, kateri je bilo že v preteklih letih namenjeno 
največ pozornosti. 
 
Na podlagi primerjave med ZMD in konceptom varne prožnosti sem prišla do ugotovitve, 
da lahko med njima najdemo kar nekaj vzporednic. Iz tega razloga lahko trdimo, da je 
ZMD dejansko poskušal nadgraditi sistem varne prožnosti v Sloveniji. To lahko trdimo, 
kljub temu da se zdi, da zaradi ukinjanja določenih pravic (na primer pravice do povračila 
stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, do povračila stroškov, ki bi 
jih imeli mali delavci pri opravljanju določenih del in nalog v okviru dela ter pravice do 
odstotnosti z dela), ki zmanjšujejo predvsem dohodkovno varnost posameznika, ustvarja 
prožnejšo obliko dela. Slednje sicer ni v skladu z osnovnim konceptom varne prožnosti, ki 
pravi, da se prožnost in varnost ne smeta izključevati, zato bi bilo potrebno v takšnem 
primeru stopnjo varnosti povečati na drugih osnovah. ZMD bi stopnjo varnosti povečal 
predvsem z omejitvami izdajanja napotnic, vzpostavitvijo centralne evidence ter rizičnega 
sklada. 
 
Seveda pa bi ZMD v primeru sprejetja imel velik vpliv na gospodarstvo. Težko je 
napovedati, kako bi se sprejem ZMD odrazil na trgu dela, vendar menim, da bi po eni 
strani ZMD lahko vplival na povečanje števila rednih zaposlitev, po drugi strani pa bi lahko 
vplival celo na propad nekaterih podjetij. Nikakor pa ne moremo trditi, da bi bile posledice 
sprejetja ZMD enake kot v Nemčiji, saj med nemško ureditvijo in slovenskim predlogom 
zakona obstaja kar nekaj razlik. Torej ne moremo enostavno projecirati slabih posledic 
nemške ureditve malega dela na slovenski trg dela, kot je bilo to v praksi že storjeno s 
strani kritikov ZMD. 
 
Na področju varne prožnosti so bile opravljene analize posameznih modelov, ki so jih 
oblikovale posamezne države. Na podlagi teh analiz se je za Slovenijo izkazalo, da spada 
med države s skromno prožnostjo ter visoko varnostjo dohodka. Poleg tega pa se sooča 
tudi z nizkim družbenim zaupanjem. Vsekakor bo potrebno v prihodnosti več ukrepov 
sprejeti tudi na drugih področjih varne prožnosti, torej na področju aktivne politike 
zaposlovanja, vseživljenjskega učenja in modernizacije socialnih sistemov. Ti ukrepi bodo 
morali biti usmerjeni predvsem v zagotavljanje večje varnosti zaposlitve. Menim, da bi bilo 
z zagotovitvijo večje varnosti lažje in bolj sprejemljivo tudi vzpostavljanje večje prožnosti 
trga dela. Vendar pa imajo pri tem pomembno vlogo tudi socialni partnerji. Iz tega razloga 
bo v prihodnosti potrebno oblikovati tudi boljše sodelovanje države s socialnimi partnerji, 
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